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lltt\VEflS\lY Gf \Ll\NOIS 
Kl•LB&WILU. ff. 
THIE HUNO,\RIAN MINERI JOUll:NJ\L VlltTS MORli 1 
THAN ELEVEN HUNOREO MINWO CAMPS AND 
MORI! THAN FOURTEI.N THOUIANO HOMl!S .._ ____________, HIMLERVILLE 
Mr. Green megbolöndult ?' 
A..z olvaaók t'fll6,ziniUeg •itik, mel11ik Mr. Grunr'61 leh.et uó. 
6/lgUI, ha taldn akadnának olM36im, akik nem taldlják ki, hog11 ki lt• 
htt az a Mr. Grttn, akiröl a:t hiuem, hOflJJ elve,:tette ~ e,zél, hdl 
111e11mondo111. _ 
Mr. Grttnr6l oon ud, aki jelenleg az Ameriqm Labor FNe-
ration elnöke és i,;11 minden omerlkal ,zeruezeU munkái v,r,lére. 
Az olva16kat bizonyára érdekli, miirt vonom kétHgbe, hog11 
itfr. Green ép luzel rendelku ne, aztrt szépen elmetJélem, mit tett ue-
Ai Eledrie Lighl Auociation, melv a Dillanvtiike iJIUWpciR-
lete, ko11ve11ci6t tarfolt Atlantlc CU.11bffl. ,, 
1'1r. Grttn, Amerika llzervHeU munktÍsainak vezlr•''U ott volt a 
~11ülé.en. Mr. Grtt11 szeret ott lenni a t6W~k 1111ülhein. (J' U{/11 ldtom, 
Uflll értelmezi munkdsVt!zlri köteleuiqlt, lwflll neki ott kell lenni 11 
t6kistk 1111illlwih, a6t u6noklatokat ia üli tartaaio. 
· Az El«trlc Liqht Auociátlon 11,Íüléaén i , u6nokJotot v611ott ki. 
Sppen ei a a:,6poklat vtillja ki bd6lein azt a hitet, hogg >Mr. Green 
el111ije elborult. 
Mr. Green. ugyani, arr6l az6nokolt a t6Wuk IUJ//11 taPflU kö-
zölt, hOflll A-rika aierveiett m"11ká11al «lle- ctlllllOk, hOfllJ a uill-11• 
ggárflkat állami birtokba -.iel[Jlik. Általdl>an Anruika numkálcd ellen• 
:rik, lwl111 liirmiUle ü:ze11111t állami birtokba i• kueléabe IJt!llgend&-. .~ 
A töknek boldog~ hallqattcilc ezt a u6nokl~.' Hoo11ne tdte 
volna 6ht Wtl(}g,6 ez a u6noldat, dmk6r az e,r;iu ?(doo,a m;ndtnJ;tt 
arra törekuencf a lnlUlkásvezirek, hot1J1 a közű~ á dd.lában 
minden ihemet állami birtokba ~JJeMk, akkor C\ ml uezlrünk éut -
""tlz6nol.-oljri, hoq11 Amerika 1'1Unlcá.ai mindig ellencin.i loo/dk a.f iiie-
mek államoaild,cit. ~, 
Grttn. ur u1111 látuik er,éuen met1 oan cléllftlr,e III jelel«klll ti• 
W, remluerrei. U1111 lótÍzik, ;11,szen rendben. leu/Jaek találja, h01111 a 
,;.unkdnk virea Derc}tikivel kii:uadt profitot eflll pdr doloq Mlkül fi. 
n11e• j6Utben 116 t61ci1 vti11Jo. uebre, , 
(J hclgean.ek tartja, hoflll a vUlan.11mógnáaok, a: inaullok ezer 
milli6kot kereuen.ek a vUla11g foqgaazlálán.. 
Grttn. ur nem tartja uiikaiqunek, "°'111 a Dilll!Rlf dllami kezeli•·· 
ben: 1111árt.dk, lwt,11 a.f kecnebbe kerql/ön. T6le "'1ll0" kereahet,wk 
eztn a fontos köuzük~11ldi cikhn akár e:n- peremtd U, a:t ia M-
l11es~k fogja taldlni. 
Hát l&tjáJ.:.c ,rnir oloa.aóim, miirt mennek tÖNCTe ebben. u- or• 
az(ÍJ>'6GW: a munJm.,zeroeutek eggN""1in1 
Miért nem l.:épeaek az amerikai m11llktúoli ~I a,e cl6re,. 
juUll-1 
Mert Gre-rn urat ez utdn a · u6n.oklat utdn mlg mcqtürlk a: el· 
11ökiazlk~11. 
Grttn ur, ami6ta az Aimerican Labor Pedero.túm elnöki 1úki• 
ben UI, egvebd nem. tesz, mint a t6ki1ek kegyeit kff'e,J. Ahol eaak al• 
kalma van, mindenütt megjelenik a töki• 1111Ullaeken, sz6n.okhztokal 
tart, mely ,oha sem vdli.k a munkd.!ok eUJnyire. 
Mr. Greenről régen meq lehdett dUapitani, lwJQ11 alkalmatlan 
arra a.i tilláara, melyet /elenleq betölt. 
A~rika azeroezett. bángáazai net111edik h6n.apja a::trájkban 0011-
nak. Neg11edlk h6napja nem ken,nllk a szervezeU btingduok. A nyo• 
mor már ott van minden utrájl.."016 bányász hajlékában. 
1'fit tett Mr. Green, volt bán11áazoeiir Amerika utrájkol6 bó· 
lllJÓ.HOi érdekében? 
Mert ha jut ideje arra, lu,qg a t6klack 1111üliaeln nlt!f/Jele,a.je,t, 
ott u6noldatokal v6qjon ki, talán arra ia jut lthje, hOIIII a· bánydazok 
érdekében. te1111en. Nlaaút. 
Sajnos, biz0111J n.em találjuk acmml nlJ(>mát, hogJI Nlamlt ü 
tett vol~a. Ot az nem izgatja, hooJJ a ueqénv auroezett bánM'iuok 
a kétfi,öttaéa ullill dlltutak. 
(j font0'4blmflk tartja, 'hogJJ meqnyugtauo. o. mµ-,t~Waeket, 
h01111 6, meq a ,zerveutt muld:daok ellen.e OCV11"'11: a r,lll-11 4tlcunl 
uto11 r,a16 eUJállltbd-t. ~ 
E11 UUJ/aJl. kluéi,lNVOMat, lwtlll lf r,alab '- nwglclrdnu DOl-. 
eztauer~t~ , , 
B:s ~ Mr. GrffJI ~ •liete lclid, aldrll/ I• ad .w.i.,., 
lwtlr elveutettfl cu euit. •.:•, .. ,. 
FÁY FISRBR .A~!f •~ 
THE HUNGARIAN MIN ■RS JOURNAL HAi MOR■ 
8UISCIUBERI THAN ANY OTHll'I THREI: HUN-
GARIAN WEIIKLll:I IN THE UNIT&O ITAT■I 
i UJABB ,fÓRÖULAT Szélesedik a szeretetcsomagok 
A SZÁLtlTÁSI • . ,, 
ouA-K UOYÉBEN botranya 1 ·_ / 
A 1n:én 82~ körUll har. A luuoitra IZCÍnt c,omqok mfg •indii nem ldtd kizlufltH. - lfarczi11ko löar ar-
eok ujabb fordulatot hoztak a cád"'!al 1'tuadott iaia 4-in a Nipaaoál,cn. - A aq,ar olattwalólt oitkl.iotl 
mult hét.en. medu"' mq,-r llipouáttMlt KOTELESSÉGE a mqünmtott ntatJar' alattoalók 
ut m~;~:~ ~~v::::a::~ mle iHn a po,talaatóMit tlött ldjdtnteni a surtlel~IOOIGfolt ,úlllámosáf. 
~:::~~~z:l~~:t:eJ~ek s~~ ::1Ms:::~~dl;;l;d, t~:~ ~~l::;a~l;t!;;u~:::.in~ nat i~~:~jp:/lé:tr=u:; 
n:állitá~i diját a tavakhoz, t,!~~~=~:; 1j_"•~,.t·· • kor~ány már ke.t év el6tt fel- egy ajánlott l„velet, k.irtem, 
~it~:.vonta a 10 c_entes leezál- ., -~ husvétra uánt sieroitl!t• ~;:1;~0~~ !fa:::.e~~~c~::k· ~:;:::•1, ~ ~~~a~ :: 
Euel szemben lzonban nem e::omagok 15otránya el.O'r~ né- szAllltWnak abbaha.,.Wra. r ... dat:' kent1tetm ,•agvok 
hivatalo/\an ugyat de. ~öz&é- ~:t~l~~~:to~:~~e\oZo:a~ m::~t::ütöv:~tem:~:; a-=~: !!~~IE;~lo:. ~::i~te~se:: 
tették, hogy a N~folk & W)s• ostromolj~, hogy tegyenek lasztást, hofy _flf'rÖI a felez61i. elmult, ilory 11ora!r,1 ilta: 
Jern \'a11ut hajla~6 20 cent,. ,alamit, mert csomagjaikat a tásról a wastltgto1li ma,yar fel lett uóllltva. 
;:~.
1
i:~l~ta;i.Oa~~l~t~tv:~ ::!n:::~~d~t p!:f;'~ó:!• : ::~e~!:ornetet~~.si=!~1~; .J:,!r ,~~n/ '::t~ ;! 
utak is megteszik ezt. lapokhoz fordulnak és onnan tóur ujb6L megke&dte a CSO· mag eluUl!itási vevliny u 
Amikor e sorokat irjuk -1 kérnek és ~·árnak aeri~ ~agi,uí.llilás! hlrd~tbek közlé. exiireasr6I meg van, ennél• 
[kedden_ még.nemjelent mef~hogy Marezmko f6ur példát- ~et, a wHhmgtom képviselet• torva el nem ua~dna an• h:vatalos to"rmáaan' a 20 cen. lanul 1\116 l!Zélhámouág:átrt nek kóiriHaéfl~ lett volr.a a la• na', veeznie, vagy kit terhel 
ltes lesz.állitib híre, ami· azt je \·égre elveifYe meié.rdemelt pok _utJ_in figyelmeztetni az a t.ile168"J'! 
l 
leuti, hogy 1,1.- Norfolk & Wes- bllntetését. . . amerikai magyarokat, hogy a Szépen kérem, tesaék az.i. 
tern vu.u.tnl!,)< eddt, nem eike- Az , amerikai IIUliYarúgot csomagok most mir rende. ves lenni utbaigazitbt ad• 
r;l lt" a másik k~t\;-aeµttal mea.• ezzel a c11omapz~llitálsi_ ci.a.: ~An11ljj~~ alá esnek éli if)' ni, mit tea}'ek, hovi kell 
1 
:illapodni a 20 centea leszálli• ássa!• nagy anyap.,., ,~gr megkhntlt8 "\"Olna Amerika , t)oban folyamodni, 
Wban. te és Marc:i:inko íóur minde.n m.a.gyanágát, hogy sulyo11 H· m,rt hl11zen sok keservea 
i A bAnyák ~róa nyomást &:•· !:~esért~a~;~
1
~:~:i:•ssé:~ ~:e~ ~s:;;:k::P!:~:s:~:t :e;:!~! a:a~rt~~~:: i:us~~~ , 
karolnak a vasutakra és 'i'Y : .11 tart.osik. vette ezt a mulasztást, most v.e. C11Uk 8 dolld.r volt a ha• 
érdekelt körökben bizonyosra A fóur hirdetéseiben azt jóvá kell szt azzal tenni~. dig VJl,16 ktlldése, hit a tar-
\·e.szik, hogy keresztül tudják,
1
1gérte, hogy a 3 dollárok elle- hogy segitst1i~re lesz Amerika talma, szegénynek eltUrni 
r \·inni majd a két másik vas• nében a csomagokat hu11vtitra magyarságának Marezinko ró- ext nem lehet. 
ntnál i8 : hogy azok is bele. !1 cim:i:ettek lllegkapják. Ez ur feleU!sségre vonWnil. Már többet nem tudok lr• 
'egyeuenek ebbe a, dijlesd.lli• nem· törté~t meg, ellenben al A magyar képviseletnek el- ni. .aröm nincs ho:i:ú. 
tásba. . . .A. •,, ~:~:r:go:u::::::ze a 
0 ~y:r:~! :!~e :i:~~~::::e~r~:reit k~=~ es n,~:!:•~:[~::~dv:zép: 
Más kerdé11, hogy az _ln~r• pályaudvar raktirában. viselje, azokat megvédje min• e&efl 110rsit mely J'y6gyu. 
:~ c;:n~:~:,n·l~om;:
1
~~~~ ~n \ s~;;:~~~:!ur.:t~~~lat :::[aj~~:~ei1::m::t!lka:j~~ ~:-~n:': hozni nekem és fér• 
szémparát segiteni akarta a kozta, hogy a csomagok a teg- károsítani. Köszönet ás hala előre is. 
:~~::~i:~•:~j~~~!:'~i ~f;:_b ~=d~~ ~;l~~:n::~ le!:: ~eh;~:;::t i:~i!~!;: Va;ifunk igaz jjutelet~l: 
West Virtrinia és ~elet K~n• ho!D· ez 'nem if1tu, a csomagok nek, minthogy Msrczinko r;.. lllr. i• !Jtr,. Marh•, 
tucky vaiutai sdntén levigJl\k ott lie\·ernek a Nyu,-ati pálya,. urat jelenbe !el a postahato. ' Box 66. 
a s:i:Allitási dijabt tis etzel uj. udvaron és csakis azok kapb\k ságoknál p011ta utján elköve- - Edwight, W. Va. 
1' versen~képeeek legy_enek m~g azokat, akik hajlandók tett csalásért. Az amerikai 
Pennsylvámával és Oh10val wltsk a vámhivatal által ki. posta féltékenyen vigyáz ar• Márku:: János( is, feleséfét 
szemben. subott vámot megfizetni. ra, hogy csalásokra ne ha,:,z i8 és minden egyAS oJvaeónkat, 
Dtil West Virginia .és Kelet i Marc:i:inko fóur ugy hazu. náljAk fel és bizonyos, hogy akik a csomagok IIV)'ében hoz. 
li.entucky binyatárüságai el doU nyilatkozatában, mint egy Marczinko plébános ur se ha!!z iánk íord•Jltak, itt e helyütt 
,·annak szánva a legélesebb gátol'oa cigány és nem hiSBzük, nálhstta bllntetlenül szt!lhá• uyugtatjuli: meg, hogy mi ;na• 
harcra, ha az Interstate Com.1
1 
hogy a lepötétebb Eut Side mo11-~gra az amerikai postát. gunkévá tesszük a megkároai• 
merce Commis11ion meg akar• muszka.Zsidó üsletembere mer Marcúnko föur azt a ké- tott magyarok liVYét és eJJí,. 
ná akadályozni a N & W, C & :ió ugy f~lrevezetni üdetfeleit, nyelme.9 álláspontot foglalja runk a poatahntóságnál llgyilk• 
0 és L &. N sdllitási dijle• mint azt a fóur megtette. el a csomarküldllkkel ezemben, ben. r 
szállitáait. ' HazugQ.gát különben eqv 1,0 bogy leveleikre nem válaszol. Ml bejelentjllk az esetet és 
Ezeknek az illamoknak a bá nnppal ki,IJbb maga is beis- Meg kelt mon._danunk, hogy ez hiSBzlik, hogy minden egye, 
nyái azt mondjik, hogy ez évi merte. A Népszava julius 4•iki ilz (liláspont lehet ideig•6ráii:r megkárositott e.110matrkllld6 
,nyári idényüket miris tönkre sdmában teBJ: közzé egy Ujabb a íöur niszére kényelmes, d.i meg fogja. kapni_ azt az /Jez-
tetttik az ohio\ és pennsyftt.. ny.!atkoutot, melyben elisme. nem jelentheti s felelóWg l!U;getf amivel ISket Marealnko 
'lliai szálltási fij leazállitissal, l'i, hhgy a ''kabel" tévesen hoz :i.161 való kibujásl · plebános ur, a s:i:eretet--csoma• 
mert a vev6k a bizoÚytalan tn azt a hirl, hoifY a csomagok HotrY milyen lelketlenUI, ~k ~lhimos apostola meg• 
helyzetben nem nagyon akar• kézbesitve lettek. nem paphoz, de llzletemberhez karositotta. 
uak szerz6déseket kötni. Ez az A Szabadság a mult héten sem méltó ~ !öur eljárása. €s mit tett a Népuava, 
oka aztán, hogy Dél We.st Vir• 'kábelben arra utasito\ta buda. mint kerget kétségbeesésbe Marczinko ~r csendes tirsa • 
,sinla és Kelet Kentucky bá· pesti ,)IZerkeszUijét, hogy jár• szegény munkásembereket, bt-· csomst01:i:álhtásl üzletben? 
náiban ezen a nyáron nagyon jon el a magyar korminynil a mutatja ez a levél, amit itt ~ Szaba~aátr nyilatkozata 
kevés helyen tudnak teljei.hat csomagok kézbesltése érdeké• közlllnk: uta11 Mare:i:1nko ujab~ nyilat-
napokat dolgoztatni és örill• ben. Ugyanakkor ezt a kérel• kozatávat együtt k1Szl1k, hogy 
'llek, ha heti 3-4 napra tud• met a wa11hlnifloni magyar kö • 1927 Jun. ők is táviratoitak Bethlen ml• 
nak rendeléseket szerezni. vetség utjl\n is eJjuttatta Bu• Edwight, \V. Va . . . lliszterelnöknek • csomal'Ok 
· A bányatársad.gok azon dapeatre a korminyhoz: Igen tiutelt Szerkellztó Ur! ktizbelitéae érdekében. 
·gyekeznek, hogy ezt a kérdést Mi őszintén nó!Va most már Nem tudom, hol kezdjem A Népauvbak, ugy 11\tuik 
:e~~~~bn r:;l~e:ték~;;:: ~:t :zt e::~ ~=-~ :.;;:i:~r!~ve~•~o: tofi :., bo::::ra kip:O~n':n=. 
teUen kirokat ~ a búayák- les)renek, hanem azt, hogy a reme, a kesembe mert ret,. miu·•ezt tudua a mep.iro.l• 
:i":.:=!!:t:-~ 1~~ ~~~~ tei::i:~~:th:16 által el~ to~ :::r_ tís in • 
:::t~u=~ miir !:.:-'~z~:°:r. ~:~~:,:~~ta~:,~~&.:: =~~tte-: i:;::=. 
ék ba IIIUIÚI )6bb ffS bbtatj k azér(. meri Ili vétr& kellett megkapni nő-- vit, l10ff nemet hunyjon a 
;::tnhel~iwet tudO:nak te- cllldm ufhr a caomaplálli:: véremllU: ~e méf mint irja c1om&pdllitúl botri.aJ mill-.., ________________________ .remtenl. ~ aúlbúnoaúpt elk6fttbet- nwg eem fltte kibbeL den l)'&lhata felett. 
t-•&LJUJ, 
!MAGYARORSZÁGI HIREKI 
Pop e 1 k a kisasszony 
egy millia:r.dot hagyott 
IUGU.a 8'1nJ.81L.lP 
FLORIDAI FARMEREI( 
""'4U Mid 181<11111 tllbbet k-k. .mlnt - tlollart ....,._!Wll. 
9.-j&t llhukU" l•ltmok- au.a....•k, •~ t.oilfag,k, :-: A ml 
fllldJtlllk (.0,000 ""t} • ,..... ... Kll""J•n tlutlü,at4 ,, '"""'"~ 
M """ ...t.b • .Hl.fjlln H 1'11•,-c!Jan ..... Itt. Y6l■-- ki u 0,, flldjtt. 
Vttr•n „1~116", k1111"7D 1,.lql ...... H- ldllt ad-k • birtok klflrt-
,.. .. ,,., : A/bírtok llut.. : Ml aJlt nlldU111<et\ adjuk ,1. nr-u.aounk 
tr6a. H• kldnJ-. ,,. ..... ..., ...... 1 Polgjlu"k. ._ 
.v•1&menn1L rllldet odudlWlk olJlll0klltk. UII< .. (IL(lyel, belTJYe\, 
frJíl1Qöl11c1e1, nlemérlnJe\ kl1jrle1e&DM>ek. lrjon méa ma N lrJa IQ&& 
klfbúnt, ml mlndnn k6rd"'<!~ llOblOH.n fo1111o k YiltHolnl, 
DURHAM TROPICAL LAND CORP. 
IN THE LAND OF SUN9H INE 
1111 ,.._ 2. 
KISS EMIL BANKHAZA:;w"'~~;!;1'N~i-: 
AM. KIP. ~................ ,. • ..,__ ~-----
KIFOSZTOTTAK 
az elaggott kutyáknak - A":":.::-'"--Kut,atr-Mk 
I . • _ •• " " , .
1 
.. " .. , , • • • Sztllelnek végakarata ertel- suto:•:'!;!~!to;:;!~~ ha:· A _rwzic:oi oro/uí1 rMai~e. - li!JO ,dollár~ hrilt 
EGY MAGYAR BÁNYÁSZT 
A pa,antl lu,tyapa.rad1cf0Jll kilono, raz4.•já1Ut/c ..... /wdála I ~ moa,tt- méhen kénytelen volt villala- aaazony hol)' a kuty ~w, 1y~~=, .... """"" Nll)lóQIIM lüú--
' 11ánn,al eró,itttt oi,rawldtte, _ __ ~nak eci~ uobáját áteqed• egyetle~ igaz barit ée a a 1:;. •1e. - lf " ~ Nllyá,zolt IH,tahritaa 
• • • - ----- ni egy Vojna Jóu.ef nevU em- )l;zebb állat. VoJna btcai kö&öl- paua,rr~. 
Mikor a kisa3swny - igy kor 6 kutyáival a kertben /lé- toJWt... bernek. Vojna József, aki kii• te est a külvilággal éa közöl- .. -. -- ) 
hivta az egész környék Popel- t-'lt. 1. A.Pasaréti ut 9'i. súmu vil-:lönben most hatvankilenc u:r:-1te el)'ben azt Is, _ a külvilág ?ranttown, W. V1rgm.ui.ban ~ogy ott kórházban betes egy 
ka Johanna urhölgyet - Dit.• Es mult pénteken, amikor lát még Popelka Johanna szil-
1
tendös, a •hat szoba legkJset>- alatt a kert vérében épUlt ház Misley Ferenc magyar binyáaz 1smer6se éa az akar vele bo-
ponta el)'-egy órára kijött egy heti gyönsélkedés utAn lei, jómódu magánzók épitet- bikét kapta meg, ahonnan ö berlöje értendő _ hogy ne- ló! 1600 dollirt caalt ki ké~ llélnJ. . 
)llillott!alu villájából, a villát agyba feklldt Popelka kisau- ték annak idején. Mintegy har-1sem·mozdult ki naphosazat. Po hogy macskát merjenek tarta- s:z:élhAmoe meglehetősen régi A hiszékeny lllJlffar t,6. 
körüh·evö hatalmas, de gondo- stony, a villában már c.aak 6 minc éve, 1\ogy me8'ialt Po- pelka Joha'nna ót esztendőn ki: nl, mert ezt az illat.ot PÖpellca és elavult mesével, cyiaz át is ment FairmonU>a. 
zatlan kertjébe, öt kutya lo- ~ a kutyii t&rt6zkodtak. A ' pelka Johanna édeaanyja és resstlll nem beszélt Jakójival kisaaazony a kutyik it;int ér- Misley Ferencről meat,ud• ahol a:wnban már nem volt f 
holt mellette állandóan. Ar. öt termés:r.etorvoet, aki naponta'édeaapja pedir élete végét el• és nem fogadta még a kos.W- utt szhnpátláb61 az.l.vb6J gyü- t~k, bofY neki rD:egtakaritott k~rhá~~n a „beter." Egy m"-
kutya, az öt kedvenc, nagy fe- husz embernek adott orvoesá-1 megyőgyintézetben töltötte; Po nését sem. te csak akkor bé- !öli. penze van és egy cmkoeUnuk- s1k h1ena fogadta, aki ast 
gyclem alatt állott a kiaasz- got, beszé.lUtottAk a Szent llt- 1 pelka kiaaaszony effidUI ma• kUlt ki vele, amikor egy izb\:n Az. utolsó hat hónapban kal telefonon Fairmont, W. mondta neki, hogy a "beteg" 
szonyn·AJ, mert ~em kósz'1tak yán kórházba aulyos betegséz-!r~dt a világban, amelrhez ,ezer V~jna Jőr.set meggyórY_itotta öröm és egy nagy l)'iaz érte a V,-ba hivatták azzal a mesével, má~ elhafYt& ! kórházat, de 
el messdre ?1-elloÍe, ~tt u~An- gel. !te pénteken, mikor a csön?etszáz ~v~~rát ölnyi kei:t és ~Ját találmán~u kenöeaevel a pasaréti uti villa különc urn~ EgvmUllárd O kutgábak maJd_ megtalAIJák a vál'Ol!ban. 
dottak láb~mál, killti~öse M. des villanegyedre leszállt az a kert vegeoen épllll k~sPbiJ ki8888zony eg~1k beteg, _me(t- jét, Kapott három ka.tyát és Meg_ 18 t.aliiták. 
Jomposszörü, fekete Picur , a éjszaka, a télen-nyáron herme- hAz tartozott. Ezt a kill<lbti sántult kutyáJát. Azóta erlnt;. elpusztult egy kutyija. PopeJ. Végrendeletét, ame1yet tlz Mikor találko~tak, art a 
mely a legkedvesebb kutyija tikusan elúrt villából kutya- épJ!.letet Popelka kisaaa;~11y keztek egymbsal. Ettől az Idő Jta .Johanna kisaaszolJJlfal az. évvel ezelőtt kész.ittetett el a mesét ~ondta ~ialeynek, hogy 
\'Olt Popelka kisasazonynak. A vonitás hanpott fel. Egy ku- bérbeadta, ö maga pedig e'.- ponttól datálódik egyébkont nap, amikor kimult e földi kutyAk urnöje, m06t bontotWt ók __ Mexicob6l Jiln~ek, ahol egy 
Picurka lépést tartott a kis- tya kezdte ri, a többi négy foglalta a villa hat szobáját. Vojna József csodadoktoraága világból a kutyija nem lehe- fel dr •R6th Viktor közjegyz6-- MIBley ~e:,a egyen tá~ volt 
a11szonnyal, néha-néha !ölné- folytatta a rémee vonitást, fel- Szlllei töl ingó tőkéje is m~radt is. Kenöcsének hire ment és tett birni. Sirt és ~okogott (Ílj nél. A végrendelet szerint ,Po- egy baratJuknak valami na&Y· 
zett nagy meleg szemeivel ur- vertek a villanegyed csendjét. jó kamatozieu értékpap1r.1k- miután ~z ártalmatlan kanóca kutyii, amelyek !itták urn6-- palka Johanna a pasaréti-utl :"11 llile~ben . és a mu.Icot 
nöjére és csak akkor ugrott el A vonítás egyre hangosabb lett ban, Popelka Johanna kisasz- terj_esztésére engedélyt Jw.. jUket zokogni, vonítottak. Az villát, a villa berendezését, ér• .,1sleynek_ ittem hozdtartcnó-
mellöle, ha a kisaaszony gyón- a kutyák ppallák az ajtót, szony szép volt és gazdag volt. pott az igazságügyminiszte- elpusztult kutya diazea tema- tékpapirjait és a villAhoz tar- J t kutatJák, mert annak. 26 
géd hangon odaszólt neki: csaholtak és vonitottak és a Kérői is voltak. A regényes riumb61, naponta nagyon so- tést kapott: a kert végében tozó földet, egyuóval egész va ~r _d~ll~rt kell átadDJok, 
- Szaladj, Picurka, u,ré.ld \•illa közelében lakók törni gondol.koWu fiatal leány azon kan keresték fel;" hogy gy6ff• könnyes ezemekk:el ma„ga a kis gyonit az "állat.ok védelmére" mi:t. ti:; eti nyereaépt, 
ki magad egy kicsit és aztán kezdték a fejllket., hogy mi tilr ban minden kérőjét kJkosa- kenöcsöt vegyenek tőle. asszony ásta meg a kutya sir- és az élveboncolás ellen kQzdő I lt 
15 
:Y pe;azek boldogan ~l- • 
n·ere vi88Z&. _ t~nhetett a ki.saeszonnyal, aki- razta abban a meggyőződés-- A dekonjunkturiban Popel- ját, amelyre ki.s sírhalom bo- világszövetség magyarorsr.Agi ;is~;yn~ m;; :~:: ;:.~co: 
ts a fekete, melegszemll ku• 1'01 tudtAk, hogy betegen fek• ben, hogy csupán vagyonAért ka Johanna értékpapirjai e l- rul és amelyet a kiaa.sszony osztályára hagyta örökségkép- 25 000 d llá k 't . t-
tya nekiiramodott ilyenkor, két szik á,gyában. ~rgetni kezd- ukarják elvenni. lts igy Jusan értéktelenedtek. .6.z agg kis- naponként fölkeresett. pen. A végrendelet megjegyzé. 'le~ roko:a ~::01•tt=~ /:mi::; 
szer-háromszor körül ... szalad- tek a be.zárt aJtón. Választ leltek az évek Popelka Johan- t bb6l élt, ·t se szerint a hagyatékot, a ni J g , P-
gá lt.n a kertet, aztán Üjra oda nem kaptak, csak a kutyák vo- na kiaaaszony fölött, aki egy- ;~ezon! mos a _ ~m, a ,BlcBérdgzm.uual O halál elé mely több, mint egymilliárd ·Igen ám de erre szélhá-
telepedett a kisasazony mellé, nitottk tovább. Megrázták az re zArkózottabb és visszavonul . 1.&ebbik ház _ bérlóJe _ fizetett korona értékil,•azzal a kiköté&- mos azt ~ondta, hoa az a 
aki beezélt hozzá; csak ugy, ajtót és az 6cska zár engedetL tabb lett. . e! abból, amit a gyüm6icsöa- Ha eddig'nem tör6dött ~öi- se) adja az egyesll~etnek az feltetel va a W 'iI! to _ 
mint a misik négy kut,,hoa. .i\1.belép6ket rémes szag fogad- & a~ elfrkewtt az, idő, kert hozott. Ez nem volt sok. töi.kötié&ével Popelka kiaasz- örökhafló, hogy állatmenbe- n!k bo~ c:.Jw mabb:01 ro n • 
ueretettel a hangjában, mint- ta a szobában, ugy, hogy at amit hétköi'napi nyelven vén- Vojna Józsefnek segiteniekel- 15zony, ezután még kevesebbet ' lyet Jé~tsen az elhagyott és ben' lehet a 26000 d:u":t ~ 
ha. csak emberekhez beszélt 1ablakokat is ki kellett tárni, kisasszonyi ko!Jlak neveznek, lett a kisasszonyt és segitette törődött. Rövidre nyírott ősz gazdátlan kutY,ák részére, ahol amerikai Miele;uek átadni ha 
volna. __ mert klllönben rosszu!lét fog- Popelka Johanna mea-fogadta, is. 0 ie megszerette a kutyi- pubiírizurája gondozatlan volt gyógyitl!ák az elha8'Yott és az be tudja blzonyitani, hogy 
as!:n~ ~:~;;. \~~el::tv~i=: ~~s;:!~~:laa:::Í;::.~:r :;~~jasof~~i:zak é!e:;t. n:. kat, amelyeket a'kisasszony a :!~o:~6a:~ is~::et:é~/':i:~ =~::~t :~?g~k~ t::a~::i-= ::a~~~;:a~er!!té!~1.pénzt le 
kilencéves "csodadoktor", - a sötétitett lakii.aba. kor költözött ho~ bátyja, Po- legnagyobb gond0aaáHal ápol• i:111 kettőt aggkori gyengüléa végrendelet az örökö~ket -:- Misley lépre ment a szélhi-
kir61 különben killön kell be- ts a legbels6 szobában, az pelka J6ulef, aki abban _az gatott. fogott el. Napokig beazélt er- amelyeket nem lehet ldgyó~1- moaoknak. Megmondta a e... 
szélni - ezek voltak a Pasa- ágyon ott találták halva Po- idöben jónevii hegedilmQvesz ,ról Popelka Johanna lcisaar;- tani, klméletes narkózis segit- lőknak, hogy neki egy bankban 
réti ut 97. számu régi villa Ja- pelka kisaaszonyt. A7. ágya volt. ts egy szép napon Popel• Eg11 noba - ~0/J kut11a szony és ez volt az egyetlen al ségével, fAjdalommentesen kell nn l600 dollárja megtakarit-
kói. Az őre&;; "~sodadoktort•·, mellett ült a kedvenc kutyája, ka Józsefet beszállitották a li- . kalom, amikor .uóbúllt bérl6-- eljuttatni a tulvilágra. . va. A két szélhimos azt köv~ 
vagy amint 6 nevezte magát, a fekete Picurka és azok, akik pótmezei tébolydába,. F.z nn- . Egy szilk kis szobában volt jével ia. A bérHljét megkérte, A végrendelet kiegéss1té&é- telte, hogy Misley vegye ki a 
"természetorvost" kivéve, akit lllsőnck léptek be a szobába, gyon elk8$ritet~ a kii:'.al!r.• •.~8: Popelka Joha~nán~k, 11 hogy beszélje meg a mezMrrel 'né! Popelka Johanna kisasz- pénzt a bankból, hogy ök kész.. 
naponta tlzen-huszan kerestek azt állltják, hogy a fekete Pi- szonyt és emiatt ve.•zett ~,m:e tobb, szoba , ! kutyak b1E'.°dal- a két kutya al)'onlövetésllt. ezony a kellö óvatossággal járt pénzben láthassák az összeget. 
fel, Popelka kisasszony seflki- eur,ka szeme könnyes volt, rokonllival~ -akik lrlilönben meg m~ volt, Mmden kutyáJAnak Száz pengőt fizetett a kutyá- .el . Gondolt arra Is, hogy a vé~ Szegény Misle mé akkor 
vel sem érintkezett. . könnyezett umője halottas inditották az elj~~t ati rán!-, külön ágyat á!llto_tt Popelka kat megváltó halálút a mez6 ~deletet kill~nös kiván~~1 se ve·tte énre, ho~ 
8 
~gkö:&ön 
Vol~ ugyan egy-ket barátn6-- ágyAnál. hogy őt ic, t.e.a~ll1tsák valami- Johanna és uténkent bent ~ őrnek a kill888zony, de aznap, miatt meg fol]Ak_ támadni ea 6égesebb csalókkal van dolga, 
je, ~kik egy hónapban_ egyaze_r Telnek <U lriiek lyen gyógyintézetbe. Ett-SJ r a s~~!~~n k e::n :ickülön 
1
u~- amikor a kutyákat elvitték, e~ért _vé::ndelete~~ orvr-i Kivette a pénzt a bankból éa 
:~g !~:-=~rtf:vat~t:! t: a kiaaauon11 fölött ::~~l ;::::amo::::1~ \n:; ~k a kutyi_a Arak::i:enca ~: á~::iade:!r barátja rábe- ::non~:o.:ni;a KA~l;m;: :~ =ba,::!~! •~~!
711
~ 
~t~:i:~~t i~s:;~on~1;:!~o; A holttestet elszállitották, a t:it~:::1:m:.=a~- !ut::: !~:d~ l:gd{~=~gy~~~ ::~=é~:n:~ork~=t!a~CS: !;::~te;-()~::~t:;t ::~~ kA~~ d::t~ig ";ég e~lltt j~ 
• engedte be a villa hat szobá- a kutyákért .egy komoly areu -határozta, hogy egés:c életét ban. A kutyák renduereaen ja. Nem evett többé hll8t, eauk je bizo~yitja, hogy a kutyák mondták, hso;;v:;n:za ;ór~-
jinak rendbehozatalira, mi- öreg ur Jött éJ a villát lelaka- az állat.oknak azentelL kaptak ~nnl, na:gel, délben és nyers gyümölcsöt, nyen f6~- patr6n6.Ja végrendelete meg-- ba k II vi&s lök. d X. 
- ---------c----~----------,---leste. A legfinomabb husokat léket, melyhez a lmabort ivott. iráaakor épelméjü volt. ley ~ vi~::m rájuk,e m4r 
NAGY SZÜRETI KIRÁNDULÁS 
M•rtcu, ALfr-Ed ur, • Cun•J'd Magyar OuUly• •11 n&!Mnk „ezet6u tlatt. A 1rlln1n..o/ fi 117.,... 
AQUITANIA NEW VORKIIÓl. AUG. 23-án 
M6rtnu ur, aki már llok 1Lk11re1 klrl.ndulbt ... 1,e11 keUemeR-lé I.Óilllk bo11f1un111 ~bu- . 
101.0tt I muU.ban,' esuttal 11 el(lre bb:tosltj• a.A kolt.orek u ntuok Yooal)h !.01't.bbltt.at11al< 
r&liltn • Gktt e17 j6L .tktr11leod(I ldrándllluról,Y..,-aroraúgba. • ' 
k llllo(I mu.od· je b&rmM1ouW7u Ub\aok, J6Tlllllle • HilreU \dik u óhulblll. 8ohaM toróa 
b.U&l ~117b,1 ~ lld1'arlu bb.á■mód, u oW Ul e lfeleJte.DI. 
vásárol~ 
1 
s;!mukra a ldaa.u: Kutyiinak ezentul i.s a legjobb visszajön11ek. 
:~~•so~!t il~ adott nekik éa !~~:t !°:~ \:d°:;161::i Per sz:•:: !,A! t~~r:t:;a:e ef:-i 
j A csodalloktorral esténként, főtl husokat 6 maga azonban A Paearéti ut 79, számu vH-lk Íek j 
mikor az végsett pácienseivel, a bicsérdyabi kurát heti egy- la keritésének ajtaja c.sak ki- ez _ · . 
meg is beszélte a dolgokat. Az két napi koplaláesal tette tel- Jinccsel va11 betéve. Be lehet! _ Misley kinyitotta a tiskit 
egyik kutya sokllt evett, .a má- jesebbé, Teljesen lesovinyo- menni a ke(tbe, amel~et most es akko: hült csak meg erei-
sik keveset s Popelka Johanna dot.t Szinte megdöbbentő lát- már nem ver fel a vidám ku- ben a ~r. Mert látta, hon 
kisas.szonynak mindig aggodal- ván; volt 82 utóbbi időkben,. tyák csaholása. A lefüggönyö- ke~esen szei:zett 1600 dol-
m.ai voltak hogy vajjon llem mikor kisae rongyos gyürött zött ablaku villát lelakatolták. lárJanak se _b,re, se hamva. 
tör"ft'inik-e komolyabb baja drá 11lafrok~ában sétált ; jól t-'p- A kisauzony utolsó kivinsAgs Ellenben pap1razeletek vannak 
galátos kutyáe!!káinak, 'Egy lált, kövér kutyákkal a kert- értelmében kutyáit az á llatvé- 0 pénz helyén. -
hónal)ban egyszer jött el hoz- ben, melyekhez bessólt, auttog" dö egyeslllet vette gondozásba, Misley a hat6aágokh~ for-
zá egy grófnő barAtn6je, aki Va, becézó hangon, egy-egy rs- Grimm Gusztáv, az állatvédő dult, aki~ most széluköril nyo 
::da::;;\~~~ba:t. 9!i ~~: 0niten~edlihilz pedig szlgor~n. :r.:::taze~ v::~ekuV::~ :~:~~~to=~é:en~tteaek 
nönek, mint., itt mesélik, har- A b11:3'rdyata kura &nDyu-a kat a pasaréti uü elnémult Mi számtalan eaetben flgyel-
mlnekét kutyija. van, amelyo- legyöngttette, hogy egy bétt.el villib61 éa helyezte e l a kutya meztettflk mir a m.qyar bi-
ket infeláldo:z6an gondoz. Ea ezellltt kánytelen •olt orvoat lnenbelyen. • nyászokat, hogy ne illjan.ak 
a ' látogatA.s Qnnepnap;la volt hi~tni. ~ orvoe, aki aselött A vérrendelelb61 moet per :~~:::e~~r::on::!n~ 
Popelka Johanna ki'88Szony- 1s Járt ho1zá, (leazeea.apta ko- les:c. A pert az elhalt Popelka pénzQket 118 adjik it minden nak, megmutatta knt;yilt lf, .. zeit, amikor mesvizqilta be- .Johanna egyik unokateltvére Jött- tnek. 
!'.;fr~t~:a:,::~=::ttku~ l.ept. Tanicaolta neki, boa :.!:!1:ram~:7
1
:~: ':: v;~nak- a mag,-ar b6-
tyabetepégekr61 és mindarr6I; "UOILDal haffJ• abb& • bi-- egymillü.rdot repretentil6 ha· nyiazok, mert• caalók leskO-
ami a kutyü:' i'letére vonatko- eaérd,ysta életm6dot., eoen WfaUkot. ta la• bi~ fos- lönfélébb fajW járnak-kelnak 
z:ik. A sr6fn6n JdvtU, ritkibb huat, főtt ételt, mert talönben )• eldöntenJ, hogy u: h°6 Jeaw kint a binJaplézeken, hogy el-
ldlközökben egy tinctanárnl nem vi.llalbatJa a t6rténeodlik a kutyü: paaaréti uti u:Uwn.a, szedjék • megtakarít.ott p6n-
ismer61M! la fölkere«te elzirt ért a fe1el6u6pt. A kliuz. 'vagy pedig a viviuekc16 ellen zecakéket. 
::::::06,· =yt, cu: ::': ==.:-8°:1=.t,ai: :.~1~~!e1~ ~~~~tridt! ~ ..,.~ .. ~ 
egy kutyit mondhatott a ma.. me)y eaedllli oka bekOfttb.. eser aranykoronf.t hagyomá.- N•1'a•II: lr)ö, llh7úae1ldl. 
gUnak. adt haW1aat. 11JOIOtt Popelb .Johanna. Ma,._~ 
1117.1.U..'l. IU&Yll lÜJff'-ULil' 
MAGYAR BÁNY .APLÉZEK MESÉI 
Nidvigó Adám parautgazda panasi• 
tétel céljlb61 állitott be be Kinyeres 11-
liia kliuégi biróhoz, a !Ó(l'Oráhoi. A panau 
a vajlko11 Kongyik ellen emoltetett. 
- Már mögint delejlizött ? - vágott 
közbe a biTÓ. 
got,:; 
1::1~· ~:d0!i,~öo~,em~:~: ~: 
um Jeégött . . 
- Amikor kend sehogy se akarta a 
U1zet oltani. 
- Hit minek oltottam volna, hinen 
biatoaitva volt. ~ 
- Igen ám, de a házban benn u:orull 
a kend anyó&a i11. 
- Az ia hiitositva voll 
- Röndben van sósror, gyerilnk to-
vább. 
- Hát ukkor, nagy rémilletében - a 
mint kend is tudja - a napamaaszony 
mögnémult. Azóta nem tudott egy azót se 
szólni. Ha mögharagudott, caak toporzé-
kolt és az öklét rbogatta felém. tn rötte-
net&en sa jnáltam 111:ögényt. de hAt mög-
nyugodtam az Isten végulJibe s mint val-
láao11 embör, ugy gondoJkozt&m, hogy: Is-
t.enóm ! te adtad neki a beuedöt s te vöt-
ted el, áldassék érte szent neved. 
- Mindig isí;,inös volt kend .. 
- !gy hát beletörődtem volna a C.8&• 
pásbn, ha ez a himpellér Kongyik bele 
nem avatkozik az Isten dolgába. I 
- No ? 
- Kihivatta . a naJ)amat magiboz, 
Kuncselére, az hten háta mögé, ahol la-
kik, maga elé ültette, mligimádkoztatta, 
erlisen a súime közé nézlitt és bl:ttatni 
-kezdte, hogy mingyárt beszélni fog. Aztii.n 
hétazör végigaimitotta II végül ráparan-
e&0lt, hogy: "No most beszélj!" 
-'.es?-riadt!öl a biró. 
- '.es hát az anyósom, aki eddig 
: :!fa~~ Istenne~ se fogadott szót, - mög 
- T)·hil, az érgyélusátl 
- · Ez még !JÖmmi, de hogy valami-
képp •ujra mög ne némuljon, delej es vat-
tát adott neki, hogy ahongya, rakja a 
gyomor tájékéra. Azuta rakja is és röt-
tenliteeen birja a szót. . . Hát 6 a pana-
szom. Törvénytiszte\6 emblir vagyok, tu-
dom, hogy diploma nélkül nem szabll.d a 
betegtlket kigyógyítani. Kongyik mligazeg-
te a tlirvényt, zárassa le, sógor. 
Kinyerea a filletövét vakargatta: 
- Nem llihet, nem l!Shet! Avval véde-
közik, hogy .ingyen gyógyit. A pénzt va-








NAPJAINK izl&.e•a Caniel-t dlaeat-
~,~~~k~ 
61 • C..mel-t telr.Jnti eh6nek. A 
Camel 1U! éa w ... a legváloptot.-
tabb dobmyokhól -...ló allllk Clak: 
• teremnek. F~ dob.mydd 
Bvuetba vezet. 
6n Mhuem fogja a jódgnali -
p.Mbb fokát m'8uu ~ 
mint ebben a kedvelt dprdtába. 
A modern doháaJák taln.,-i.& 
Yiluzfáaát m: 0ta Mjjt Bveaete 
fogja megeröailad. ·' 
á ~~~~~~--,: ..,....., 
~:0:1:!o!~t ö~~km:ig01~!; !:'d~I~ -ha_lo_m_co_ tö_rt,_m_m_ó_,g_,m_bo_n ___ D, __ am_i_6ta- ,-, -.,-.,~,.-,.-.. - ,-,.-,,-.-,.-,,-.,-,.·-,-,-c-fn-,,-ta- K- ,-.-_,- ,.- ,-,.-,.-, .. -,k-o,-ta-K_o_n_gy_ik-,t-,-,-,-tt-hA_gyta_ 
hatom mög, hogy a Kriaztu.11 olajára ada- Kongyik végipimogatott éa rámparan- gyik delejes vattájét rakja a homlokára, :i községet. Még ma se tudjuk, hogy b.01; 
kozzanak . . . Magam i.11 ajá'"ndékoztam az csolt., hogy most mér ue.lid lögyek, mög azuta mind a háromról leszokott. .. A fe- merre jár. 
olajra.. · fejibe egy darab vattát UI adott, hogy kös• lesége el-ellopogatja ugyan a vattáját, de - No hát nem is biró kend, ha a tu-
- Hát kendet is kuri.lta? sem a gyomromra, azuta olyan vagyok, 6 még a,;nap hozat Kongyiktól Mónár kis- domány csuffátevését tilri". 
- Hát - ha mir mög köll rkondanl mint egy azent. Önei az ujja kö~ C8&var, bíróval. Pedig Kongyik két óra járAanyira - Engtlm is kigyógyitott .. Mit cae-
- igen. Engtlm lll klkurált a nyavalyAa. hogy az ördög vitte volna el a zaivány lakik innen. E11 még ott is órákig köll vár- leködjek? 
~16tt, amint kerid is tuggya, olyan hir- Kopgyikot. ni, mik ·sorra kerill. Ugy jár hozuí. az - No, majd mömutatom én kendnek, 
telentermészetO voltam, hogy az I11ten se - Miért rakja föl a vatt6t! egész vármegye népe, mintha bucsuhelyre hogy mit cselekedjijn .... 
blrt velem. Mingyárt öklilre mentem - Miért? Ha én azt tudnám. Rám- mön!le- No de olyan• urMan is él az, mint €11 Nádvágó sógor egyenesen a ki&-
:i:eet:e~ !!:.zdde:~:a~Jeg:aégvo~:!!: parancsolt, hát muszáj. MöJhipnotizált, egy ~r!!f~ -~~örény d~ Aa doktor Sváj- biró~z 1~':.:.:.\ogy kend hordozza a de:-
amikor a Csuzi Terussal összepletykált - Nem szégyölli kend magát, biró ger - vágott közbe Nádvligó - hogy éhön lejes vat tát a fóumak? 
engöm. léttire ? ne haljon, elmenekült a községből. MómÍs hangosan fölkacagott: 
- Még most is érzi két bordacson- - Ha a t6szolgabiró se szégyölli . . - Igen, mert rö3tc1Jötte, hogy min- - Delejes a fenét. 
tom. - Hát az Is? c!en betegét kigyógyitot ta, még a nyava- - Hii;zen kend száilitja neki, mi:lg 
- Szögény fel ellégömet Is nap-nap - Halálos beteg volt. Svájger Náci lyatör611 lányát is, akit ö nem tudott mög- több másnak, Kongyik vattájlit. 
után elvertem. Még az edényöket is mind doktor parancsára nem tudott lemondani gyógyitani. Erre már elvesztet te a Ulrel- - Egyször - bevallom - hoztam vol 
na delejest, de az uton elveaztilttem. Hit 
hogy ilres kézzel ne jöjjek - mondok -
kitepOk a rongyon mándlim vattabéléai-
bil l egy darabot és paplrba g(ingyö!ve el-
viszöm neki. t.& elvittem. Azuta furtum• 
furt ezt hordom neki es hil' Istennek azé.. 
pen gyóg)'ul tillle. Eien fOlbitorodtam eA 
azuta máaoknsk is hordom· a bélésvattát 
és azok is gyógyulnak tillie ... 
- Tyhü ! azt a herkópáter!t neki! E:1t 
melegibe bt!adom a aógornak. 
€e már 11Uladt ~ kifelé. 
Hiába kiabélt utána a kiabiró, ki ne 
k11rtölje a titkot, mert nyomban kitör ra;-
ta a régi baja, mög aztán az egész klluig 
is visszabetegszik. De már kés6 volt. Nád- -
vé.gó gunyos vigyorgás között adta le a ' 
hirt a birónak. 
No de lett Is baj bel61e. ,, 
Amikor Kjnyerea biró m~gértettc, 
hogy nem igad vattát rakott a gyomrára, / 
fölgombolta az in&"et és irgalmatlan ká-
romkodás között tépte le onnan a vattút 
és tajtékos haraggal taposta azét a föl-
dön: 
- Azt a fatolvaj mindönit kendnek: 
mögint eljárt a kend szája, hogy nem 
igazi vattát hordoiok. Ehol-e, mögint k.i-
tórt rajtam ar; indylatollllág. Kend az oka, 
de n~m visii el szárazon... 
1 
Evvel nekiesett a sógornak s ugy el-
döngette, rnint ahogy az egy indulatos, b&-
teg embertől elvárható · s aztán galléron 
ragadt.a és ugy kilóditotta az ajtón, ho11 
a sógor elhasalt a földön és bordája tapo-
gatása köiben éppen csak annyit tudott 
fölsóhajtani: 
- SzögéPY aógorl 
Miután Klnyeres állapotához hlven 
Öneit ia elabrlktolta, megnyugodott ea 
mint a község felelős birája, gondolkodni 
kezdett: Ha én most ezt a csal Ast nyllvá--
nosságra hozom, holnap ai egész község 
bete,g lö911z. Evvel közegészségOgyi kihá-
gás~ k!Svetnék eJ•;··Ezt nem töhetöm mög. 
De mögt!Saiöm, hogy VÍSll~ivatom Sváj-
gert, hogy a kuruzsló Kon kot tögye lö-
hetetlenné. 
Ugy is történt. · 
?!lég ainap kurrentált.atta Svájge.rt a 
, környéken. Mikor végre megtudta, hogy 
egy azomsiéd vármegye, vilá_gtól elzárt 
ki11 községében rejLSzik álnév alatt s mint 
vajákos, delejes vattával g)'ógyit, három• 
tagu killdöttséget menesztett hozzá, holD' 
hlvják vi11SZ8. Kap szabad lakáat, !ütést, 
villigitást, szabad legel6t, luvart, 12 mér6 
buzát, 24 zsák burgonyát, rozsot, kukori-
cát, öt lánc földet és 100 forint évi fize-
tést. 
De a küldöttség egy 'hét mulva nagy-
tzomoruan tért vissza. 
- No, mi az? Nem jOn vi1111za a dok-
tor? 
- Nem bl:r:ony, - válaszolt a depu-
táció feje. - Azt felelte Svájger, - aki 
már ott három háiat és tii lánc földet 
szerzett s a jólétt61 kigömbölyödött, mint 
egy kanonok, - hogy menjen vi1111za a 
;t~~sz:~S: v;~s~!;8:i!~~Z!go:, :!;~ 
töm l vagyont. Csak menjenek haza az 
111ten nevében, de kijelentem, hogy ha ve-
laki el meri árulni ebben a becaUletes ki.s 
k&tségben, hogy én diplomás doktor va-
lD'Ok, s zt bepörlöm - hitelrontásért ... 
V '.e G E 
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SZTRÁJK EGY BÁNYÁBAN a driverek kliiill és !gy ' ainap mire a fore.man nem tehetett JLL/NOISUAN UJ I A !ilOCANAQUA BANYA! 'venni a munkát, tudatta n bi~ Japodtak, hogy ujból fehoi.zik 
- LINDBERGH MIATT, ns: ~i:;~ v;~:e:!:e:,be:ri• m:~k:;in:;:. elikü~::jö~:e~~ STRI~ BÁNYÁT NYITNAK.
1 
UJBÓL !IEGNYITOTTÁK. ~~~::1:l~d~~n-. ~:~~li~c!1
e~~ :a:c~:!":,ltl~~: t;~rb~sn::: 
/ A Lehigh & Wilkes-Barre vert, aki bement munkába, ar- az elbocaéjtott jriver fellázi- Illinolsban Spart.a mellett a Megirtuk, hogy a Wcst End nyitni. · azok n szerződést be fo1jálc 
éoat Co. Nottingham bányáj á-- ra kért, hogy más helyen is totta azokat és erre aztrájkba Mi11Bi1111ippi Coal Corp. uj strip Coal Co. bányászai Luzeri,e Egy teij(IJ!I hónapig volt le- tartani. 
ba:~r:oe:ea ~:~~::lyikNew ~::;on:iie~;::ak ::::an ki 
161:\ fol "k a aztrAjk mert ~!::t6~yibé1.tyu~á:t:asá~~: ::~!!:t !::~;~;:~:ba:ilta~I ~~: ~a~:~~i ~~g F::~n v:i:: A Mau11ar-;;,;;;.zlap 1tlll• 
Yorkba érkeze"tt, igen aok' bá- rillmén;ek között dolgozik. a tá~ Y~Ml akarja :.:issza- aker, Dél-Keletre 40,000 aker .kozása dacára sztrájkba meu- cox, a tár.saú.g elnöke, m:::gál- futUal. ára ltllfl ü1r1t $J.J)(). 
::t~ei:~:a~O::!!t j~ . A driver ezt megtagadta, venni az \Ibocaájtott drivert. ~:::::~ü l:~ ;;6nm!~k!~a!iS::~ ~~i, !0;:17~:0:r:e b:::k: 
len legyenek a fogadtatisnál. "HA lm hll•m„ Jall, -a•RMite• hP•lta Italt ah• ~ le.u egyike a legnagyobb belátták, hogy 11ztrájkjuk szer-
KUUin&en sokan mell~ be Inni, kllv•tc•Jo m!nd• nDtt • strip bányáknak lllinolsban. z(ldés elk:iea é11 fel akarták 
. WM. SCHOFF . 
CHERO COLA 
CHERRY 81.0SSOM 
ORANGE fffJ PEACHES 
hl!IIYQI 
■LATZ t■ WIDl!MAN SÖRÖK KIV.4L.6 IZOl!K: 
SANITARY BDffilNG CO. 
Wil,LIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY PRODUCTS CO. 
' r TEJ, VAJ.- IRO, CREAM 25 MINDEN 
TEJTERM2K TISZT ÁH llZEL VE I 
LOG~~'w. Vt ro-. .. ~n'4 w~t~fAMs~;;,k•w. VA. 
-WILUAIIIION, W. VA. WILLIAMIOIIII, W. -, __ .... _ ... llffltlltffll-:-.-.UI,_ ____ _ 
ll.lOri.a9lrr.lQL.IJ' 
"MACYAR.. BÁNYASZÚP" 
::!'. hoa ismerjék a biztoaitáai tudominy technikai r6-- A SZTRAI-' 
I
MULA-n.fQO& A .AQ1All 
BANTAl'IAUl1.•N. HA JO llflflA1 AUI 
01.CSO l"l1IZlll1 
Az egyik vezetőnek,- •-llaWeseti és be,tegs,gély / HELYZET "Mll>fln ..,.r,,~ 111,..thih 1,.. !':':~•= .. ...:="• ~ 
i lll ' :S(L\lfl.\:S MINt!R8' JOcitNAL) ügyek vezetőjének tehát f~nül biztosítúl ' a.akem- :::'.t k:--:i.:,.,.• :;!~"', .;:~ ..,,..._. ..........- o.-, 
H'ii:i,;~1~:~~::'::r.1.1um: Mlner• Jou"'•'• Kcrmll, ~::UCKY ~:~k Ske:i1;0:!1!!.8 ~: ~::en f~~:=~: !:~ A ulrájko\ó t,inyWol. ld'~k..=-i::;!~,!';~k~.., :'~~:,,.~ .:": 
u-,pp!re· 1<,ermlt, w. V•. ~l~. ~. Már caak azért is, mert az egylet továbbfejlesztését lront~1 11-lig történt valami I A Colu b-:- Ma " R ! <'11nki,!::~11k;::~;=:=-'.,. 
,u ell ~.in, ..,,.11,., wnr•"i!~P- •• l';i,uUlt All•mokban csakis ugy lehet elképzelni1 ha bizfusitó társasággá ala• nevei:e s esemény, Mihdöuu Betq'sefé~ ~
11
Eeyl ~•~ e · AIIBIUCAII 
Th• 0„11 H<1ngarlan Mi•••··•' Journ~I ln 111, Unltod ■t•t•• kttl majd át. · az, hogy az il_linoisi bányál&Okl l!frí juliu, \ 7_.n 0 : 11,;:~: TAJLORING COlfPAlf 
M A b U.00 É d 1 • h ) t . .. . es bányatulaJdonoaok tárgya- Piknik leu: a Heimandale Gro- wu~~~ .. -=:. ':'.'\:--
::::::'.::::::,:;:::,:::,::•:::.,~:,::::::':.=;: zeté~: !~~:n:::::~:m:E:::ly:::::: :rt:~::::~:.~:~::1;~.::;•~.!:;~\~'J "' ..... --~ <R, •--
ASDHJ::W FAY l'ISUEH, Ellltor fontos Kérdés, hogy ezt csa\os olyan ember intézheti, aki Ohioban - open shopra ké-
tökélete!len ismeri Amerika pénzügyi piacát. Ismeri az $til lnek a bAnyaurak. Pennsyl-
,. ,..,a:,,, H"yiu.t,pot bintiu.ok 1rJtk, biny1u.okr61, blnyanokn,k. értékpapirok minden fajtáját és kellő biztonság mellett Vli.nh\ban nagy ert'ivel folyikla.z 
TII• Huna••J•n Mlno„ Journb~ ~lne~:11ten for Mlnert of Nlnar• a legnagyobb j_övedelmet tudja biztositani az egylet va- ::~:~~::. ~o~ds~tr~I :~~t!,~ 
· 1!:ntu...i'., Mcu"d c1i,u )1attor ~t 1h11 1>011 omc, ,1 lllmlervllle. KJ. gyona után. Htszen az ,egyletn9k mOJt már nemcsak II nem tudnak felmutatni a bá-
Under lbe act ot March 31 1•1•- t.agdijakból befolyó jövedelme jelentös tétel, hanem a nyatulajdo~osok. ~ J 
tökéje utáni kamatok is. · trdekea hajsza folyik moiit 
WEST VIRGINIABAN Ha a Ve~h~va,: S'~~y Egylet pénzü~gyi v~zetését ri::~~~ghM:~:e: ;it:~:•::~ 
~ nagyon _ma~:15 illetéket kell_ ffze~i a_ bá~~atársasá- ~:~a;:: =~~~~~S:n ~~ell:; 8
8
::::ie:~ ~~~~~:t f~t~z~~á~~~~gyo:! 1 
HA ~N :·::i;d:: ::":,:---e:=-:-:: 
JÖJJÖN HOZZÁM, fN lflNDal!HOZO■ A%flltT 
KORONÁK, UIDAK, TOldallCK. 
FOOHUZAS l.:RZtKTELENIT.tlSSL 
DR, R. F. COLEMAN 
(O!ngH& Bt., • llllfflblll"II n.lnllh , ...... ..un ...... k~) 
LOOAf", WI.ST Vll'IQINI,\ 
_gokn~ a b1myaszok compensat1on b1ztos1tásaért. tékpapirjai között annyi immobilizlilható papir, mint bonitta terén, t.ennéu.etea, 
Ha tudjuk azt, hogy ~Vest Virginia veZf;t állandÓ~ll most van. . .. 1:~r:~~:~n:k~=tn:z~rá~: WOODAL -s10010 
tibben az oraá!:?an . a bany~sz~ncsétlenseg~k _tere?, ts végül fonto!J'az üjusági osztály és vele együtt ft 1töré11re vállalkozó btinyás:r.t fel ■ox 262 akko1: neni: c~odalhatJu.k! ha ~arm.dye~ magas tlletéket 1s propaganda osztály vezetése is, mert hiszen ennek azl_hajllzolni. \ LOGAN. w. ~- A RtGI STUDIO 
kell ftzet.m ii compensat1on b11.tositásért. osztálynak a feladata az uj tagok szerzése. Mikor azonban Pittsburghbn MAGYAR VEZETtS Ai.ATI'. 
1
.~ ~~~y~t~~go\;eze:i a~: sirják, ho~- a ~r- Ennek az osztál;nak az átszervezésénél feltétlenül ~;;:lzovt~~\11:~sos!!~'";.:á:~1 c,1n1h,11nk mlndentt:..:!:,~'::ipa~:,~,t;.:~:~rtktpeket, 1,ko,1a1m1, 
::i::~a~ ~~ má~ :~an;o::al ~m~o:~e:::n10;a;: tekintetbe)el~ v~nn! ~-zokat a módszereket, melyekkel a•::::k::~k~~!:~ed::j:; KtPNAGYITASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN g· 
összeg. Ma, amikor csakis a termelési költségeknek men- hasonló amenkai t.e.huletek dolgoznak. · emberíogók között egy-eu i MINDEN MlJNKilRT SZAVA TOLUNK! ~ 
nél alacsonyabbra való redukálásával tudnak ·versenyez- A Verhovay Segély Egylet jövője megkivánj~ hogy sztrijktöróért. 1 Ktreaen 1e1 bennUnket, klu.01,u1t11nkkat mce lc.u et'ef,dn E 
ni a tár&aságo~. a bányáknak minden egyes kiadási té- a szeptemberi konvención megjelenő ·delegátusok sza- Indiunában a mult héten, M1mH1111111111mmu111111111mm1Í111111111111111111111111Hm11111mm111111111111U1p~ • 
telt alaposan meg kell vizsgálni, hol lehetne valamit meg- vazzák meg a 20-ik kerületnek ezt a fontos inditványát. egy ujnbb kis társaság aláírta\ 
takaritani. · _ _ _ _ a_ 11zerzódést, ~mit [ndiannpo-
lgy jutottak el West Virginia bányái oda, hogy a PENNSYLVÁNIABAN • !~S:a;etTzt dh\:!:~~~kh:u:~:: DE~M'S STORE UJ ff EL YISÉGBEN_ 
compensation biztositás kiadását igyekezzenek mennél . , i . . ,. kérdeznök az Indianában to- NEVILLE ST. BECKLEY, W. VA. 
lejjebb vágni. Erre megvan a mód. Csökkenteni kell a nagy port keverj; íel a Depattmen.t:1f Mmes UJ fo. ,·ább harcoló bányászokat a MINDENT, MINDENKINEK A LEGOLCSÓBBAh, 
szerencsétlenségek számát, mindjárt kevesebb lesz a nökének kinevezése. ; klllön szerzódésekrt'il, .neki~ REMEK NOI Ru"~.::'~Jt~;~;~ ANYAGOKao1. ~-
compensation biztositás illeték~ is. Megirtuk, hogy Mellonék saját emberüket Mr. Neilt :~~•:_en máe lenne ~ veleme- IS dollúr t, 9 tlollár 95 unte, árban l 
West Virginiában vannak bányák, melyekben a biz- .a,kaiták _kinevezlE:~ erre a fontos és jól jö~ede~ezö á~M Van Bittner is azt tillitja. ,. ~,E:~~;;rT~;,.c~~t ,:1~~NJ01~:;~ ::t 
tonsági törvények betartása terén semmi kivánni való )asra. Viszont mas et"dekcsoportok más Jeloltek erdeke- hogy a hely~t _ •:nagyazerlt" ,. maeya, blnytu.okat mindenkor n91,tm„en sio1,11J11k ki. 
nincsen. Ilyenek pl. a garyi bányák, melyeknek azonban ben korteskedtek. t~k West V1rgm1~ban.~em ._ _____________ _.,-.J 
azon bányák miatt, m~lyek nem. tart~ák be a 'törvénye- Szomoru valóság, hogy egyetl~ je!ö!in~l, se jö~t !~~t~e~;;":4.;s:~!!~.h~!: r,==============-•..,.'i 
ket, magas compensationt• kell fizetni. tekintetbe annak tudása, hanem csakis politikai erdeme1. lószinUleg saját és hilséges 
Mo~t ~ törvényeket ~ntosan be~~rt~ ~án~ák n:ioz- Az uj fönök Mr. Walter. H. _Glaagpw lett; aki a Frick :::eyr;::!!~t~1ez~te!z:n:~m : 
g~lmat m_d1~ot~~ h_ogy ravegyék ,a többi bányákat 1s a tír~ekcsoport embere. Ugy latszik, Frickéf szereztek leg- helyzete igazánt'nem nagy,ze-
b1ztonsági mtézkedesek betartására. Igy a szerencsét- több érderÍl.et Fisher kormányzó urnál, hogy az .ö embe- rU. 
lenségeket talán csökkenteni tudják. rüket nevezte ki erre az állásra. Dl!! és Közép-Nyugat álla• 





gini~ban a szeren_csétle~~~k két.ség~jtö nagy számát. Reese Ja!!lest nevezte ki. között folyt tárgyalások és 
A banyaurak talan belatJak most mar, hogy nemcsak a . . . . . . igy közeli békére ott sem le-
bányászoknak, de a bányauraknak is ~S.eke, hogy a tör- . M?st• __ amikor a kinevezeseke~. nyilv~o~~r~ ~~~- het námitani. 
vényeket betartsák, hogy mindent megtegyenek, amivel tak, k1derult, h~gy ~m _az_ ~llam ~ssze~ ~a~ya1 fono. e- --o----
a fzerencsétlenségek számát csökkenteni lehel ~~~ ,:~g: ~~;:~r;::::~ !~:~~~s f~~~~::~ Sze::; ~E~~~!':J/:O~Á:~e:::. 
.. Ezzel az üg~yel _kapcsolatbag _különben a bányaurak hunytak azonban e felett, mert hát pol{tikai érdemeket SZOK FEJE FELŐL. 
korében az a velemeny alakult k1, ho~ be kellene ve• kellett jutalmazni ezekkel a nagyon fontos állásokkal. 
:~!~~-S~m~s"~:?a!!n~~!
1
•~~n:1 F~~c~ánf!~~=~ Hát csoda, ha sok ebben az országtlan a bányas~e- ct i:~~:urt~. !:~;in~!h~:a~ 
már be js van vezetve, _ hogy mi~de~, egyes bán;ászt, ren~tlenségek száma? _H~t ~da, h_a a bá~yák_ ~izton- ~~~ráJi~:~~a~i::Aszokat házaik 
mielött munkába áll, orvossal vizsgáltassanak meg , é~ ~~ ~llapota egyre romhk, ~ikor_ ~.m.~en k~peS1tes nél- Miutin megpróbilta' a sztráj 
csakis annak adjanak ril.unkát, aki teljesen egészséges. kul kineveznek emberek;t banyafonokoknek · .kolók elő l a vizet elzárni, mely 
Azt hi~ik ha ezt a rendszert bevezetik kevesebb A Department of Mines eddigi löni>'kével, aki Pin- 11.kció kudarcba fuliadt, mo11t 
Jesz a szeren~tlenségek száma, mert ha ~kis eróa, chott kormányzása alatt töltötte be 4 é'!ig ezt a hiva- :::~:ál::rá~k:f:!et:~:t ;~ 
egfszséges munkásaik lesznek, azok jobban tudnak ma- talt, ugy a b~nyászok, mint a bányatulajdonosok a l~g- lt'il. 
• gukra vigyázrii, mint a gyönge, beteges emberek. Es hu nagyobb mértékben meg voltak elégedve. Mégse marad- A hatalmas . bányatársaalig 
baleset is éri öket, azok gyorsabban gyógyulnak. hatott meg hivatalában, mert nincs egy politikai Jijlrton nem ismer irgalmat a 11ztr~j-
a kormányzó urril. Hiába szakértelme, "pontossága, ha ~f:!ka~~:~t~n !: ~:~ n~: 
· A VERHOVA'f SEGÉLY EGYLET egyszer ö más politikai nézeteket vall, mint a kormány- törjék a bányittzokat. 
. .. . . . , . . zó ur. Elfelejtik, tiogy egysl'-er 
20-tk kerületének konvenc16Ján erdekes md1tványt . . . , csak elil l majd a harc, l.!frY-
fogadtak el a delegátusok. Pedig addig nem lesz rend a banyakban ebben a1. szer mégis caak meg kell majd 
. . :. . . . . országban, mig a politikát ki nem kapcsolják a bánya- beklllni a harcoló bányáli°sok-
Azt k1vanJak a szeptemberi orszagos konvencioval hivatalokból. kal, ha szenet akarnak t.ermcl-
0. J. MORRISON DEP'T STORE 
. MINDENFELt WEST VIRGINIÁBAN . 
"M I N D E N T MINDENKINEK" 
, HUNTINGTON 
SAL YER'S STUDIO 
1131fi E. THJRD AVE _ WILLlAMSON, W. VA. 
(A Freigh!-Uípóval nemben) 
A LEGSZEBB ts LEGJOBB FtliYKEPEKIT 
készitjilk a vidéken 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT 
FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK KI 
CARTER STUDIO 
LOOAN, Wl!ST V1R01NIA 
l"tNYKéPEKET Kl.:BZITÜNK A LEGSZEBB KIVITIII~ 
t:tkOdk. kereaztt!'k• ltmtlbek ,lk1Jmlv.l uoportl<fptht 
' kúzllllnk. • 
1-·tsYlIBP NAOYITÁSOK REMEK JUÁLUTÁIMiJ.N 
Lcmueketblllmrlc.ik1dol9c,,d.1r,elfog.at111nk 
ÁRAJNK .vf:RStKELTltK MINDEN )(UNK.l.Nx PONTOS 
:e:~ta~~z:!~~:~~~~e~~~~:t~~~:r:~~1;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~1nl.Mindlg megbosszu~ta még 
gély és haláleset;, valam;nt ;fjuság; mtály- és ezek-'~ flCYELEM LOCANVIDE'KI MAGYAROK ;t,!!~;\:,,~•'!;t~,~t•;;:':, WILLIAMS, ON , SUPPLY CO, 
nek az osztályoknak az élére egy-egy felelös igazgatót ~ . nyos, hogy a Pittsburgh Tet - WILLIAMSON, W. VA. 
állitsanak. § \ minal Coal Co.-nál se lesz et f :;: Tisztelettel értesitjilkLoganvidéko magy1ui1ágát, hozy hiajd miakánt. WILLIAMSON, W. VA. 
A "KELLY TIRES" OTTHONA 
szám~~~:z~:dl•~:á;~daelV, :r~ir:!~:;adejrelgi~~!se{:~ i_ 1927 JULWS H6 _16-ÁN, SZOMBATON A tArsaság pedig !áthati,á, 
h llkeé 1 ré · t1 lllNDENFl:LE BÁNYAFELSZERELÉS 
merteti a tagokkal és miu~n nagyon fontos kérdésről :_ .._.. NAGY BAL ~ k~!!'ira:, me!: :::::n a~ :J"n-1 
van szó, ajánljuk, hogy olvassa azt el minden Verhovay § .,....-  ti°pelt ,zedett-vedett sztr&jk-
tag. ~ LESZ LUNDALE, W. VA.-BAN, tt'ir6lckel nem igen tudnak bol-
A ma~k !~érő! helye~jük a 20-ik kerület inclit- ~ A ZENAT DECKY KiJZKEDYBLT VONÓS ZENEKARA dorln~~eiet termé11eteeen 
;~:~tez~té~~s~:l==~~~~ke~o;y;i!~o:: aaz20-~-r~::!{ i POGIA SZOLGÁLTATNI. =~~:"t!n :10o~ :'!m~ 
, ajénlja. i Leu Wallz;-tlDO step1, (k klUlWlNn Jd ropog6s udrdúok. telenaép:ket mérúkelj6k. 
GtPBX, V ·I L LA lif Y O 8 ÁBUI 
V ASJ.BIJK NAGYBJ.Nl BilTÜ& 
A Verhovay SegéJy' E_~lé~ ma ·már milliós testület, i Mlntloelite hlislt6 Uolokr6l ~lwdlk ,a ReltlhzWg. E 9.1 CJ~llh'tn..: te 
melynek irányitása nágypn sok szakértelmet igényel A j KEZDETE ESU 6 óRAKOR, VÉGE SOHAÍ JI. 1 „a,.,1na, 11NtWba. .. u··-.. 
vezetésnek nemcsak egy irányban, de többfelé is azak,r- § BELtPOJJqY: - ·~ ~ 14111 NJeb■o .... ~ ....._ IEllElES TESTVEREI. 
telemmel kell birnia. 5 FÉRFIAKNAK $1.08 ,1 ·· NOKNEK 25 CEN'I' N. ,..,,, ■nA ..., lhttel' a•· NTH STIIHT ,..w vo111( C)TY 
Egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy a Verhovay i 'l'1sztelettel ' A RENDEZOStG. ! •=•~~•~ :;:\:,:n.:!":.. 7mAk~ .:.i:--1::.. :== -.=, 
Egylet b:ztositó intézetté a1akul á~ és igy ~ vezetöi L........rllnllntKinnHtlHftt1H~m111111111111111111nutFm11lllfllttai ~ .,....., 
/· 
• . UHJ.AB.llfl.111.Lil' 
ADAM BALINT AZ DIIIOI BÁNYAURAK , ~~~1:r°f!.J,f!f,,:f::::. 
,,,,,.,... . '; ,, -FENYEGETÖDZÉSE o!,,,.,w;~ ... .,,., .... 
S0 R Itt Y I P ÉN Zl 0L D Él 
(& ~=::,:• ! m~J · ____ ,1.;',. ·, •~; vi!!::~ i l~:;~ny ~ 
Ma@'prarazdg, CHN%loodkta, J11f1Ndcb:fo it R......,._ 
Ml ........... ta 6fl&d.b■ft -t11kal 11'-llfM dolt ......... 
a0Ro0NVILl:G u :az KIP'IZ1lTVL 
'::: ·::::::::~:::: •.. ·::::: •= : ·= MtAT~:RF~;Áut':;~mtK Jol.iu 15„d me1 altarfta:lr n,iblli miUm Nftyát 0ptn 1ltop Györl)' Jn&gyar ember mecgyil alapon, 1ta addir flll!ffl leu me1e1,ezé,. - Az aj uerzödé, kolta Frank • Capuzzlt, akit 30.00 . 11.2:11 coo.oo. "07.GO 
alapja c,alr. H~, Hl'i!lr r,Mtnelt. Bro"'.ruiville--l,lni?ntown vidé-1 
___ kén uimertek mindenfelé. 
Az ohioi bAnyaurak megint i Oh[oban nem megy majd si- Ji lrz ügyész · a le"Jr!!ulyosabb 
a l119Jobb•117 ■11okb01. 40-00 .•• ,. 41.U ICll.00 •.• M1LOO 
J.0.00 , 51-'0 -00.00 . IOI.OO ~:.. a~ =.: :•· ~ 
gyüléaeztek a mult !;téten Ez- min büntetést fogja kérni a tár-j 
R' BROWN ZINN 
uttal Colombu.s, Ohloban· tllr- / bányáuok nem fognak d°alAaon a magyar ember el-1 
tolták értekezletllket, ahol fel csak ugy cS:ndben belenyu , len. 
tünó nagy számrrial jelentek godni, hogy évtizedek keserveJJ I A védelem ea-yetlen fegyve- , 
meg a bányatul~dunosok. munkájával felépitett szerve- re,. hogy_ ait állitja, Zo~ azért 
100.00 ................ 1::: =: :::: ... · .. ·= 
Eun •••11 m■11-tt u 1:111mluln amerikai k6ap6,u clolli,..k■t 
8UflGOlolVIL■G klflatll11k. - ■1l11ftn -.bld■ _ , 
blfflk ..... k ilh1 , .... "6111> • ... ..,.,dik 11apon 1 ... e11ftWisv-e. 
OGYVtD 
szemben. 
A gylliésen a b4nyaurak !,e- zet llket. legáioljtk. ll"Yl lkolta meg Capuzz1t, mert. 
v:illották, hogy liwutóbbi 1el• A bányaurak N;ndelkezésére az feldulta ott.honát, viaionyt 
hivásuknak, melyben a bányá á ll természetesen Oh!oban j.3 folyta'-?tt feleaégtivel. 1 
~.zokat arra kérték. hogy tár- az egész állami gépezet/ hogy A, vedelemnek áilitólag van' 
~yaljanak a vezé'rek nélklil lelörjék a bányAazok.at. egy tanuja,. a Zoba feleeégé-' 
SECURITY BANK O,• CIDCAGO 
717 MILWAUKEE AVUIUE: CHICAGO, 11.l.lHOI. 
VAGYON TiJBB MINT TIZ MILLIÓ DOLLAR 
LOGANVOLGYI MAGYAROI FIGYEUltlE/ 
AKAR-E öN INGYEN 
FIRST tett arra az ercdrhényre, me- 11.zoknak is. desé~n 'gyilkolta meg Ca-
köZ\·etlenill a binyikkal, me• Nagy harc len .hit Ohioban, n~k b~rátnóje, aki bh:onyita-1 
lyekben dolgoznak, nem veze- nmire kénUlni kell II t,anyá- n,. fogJa, h.ogy . Zoba elkesere-1 
NATlONAL BANK ly~ ::~ok n:m siettek a sz~:akkna~ki: n~:~~:r::~yá; ::i~t;i:;t.~~;e-~t~ a 
EGY KITONO 1927-ES FORD KOCSIT? 
H• IO"", ijllJV,tl.roljon • mlU..tttllnkbe11.aho1 minden •IIJ'""W""'II 
dolli~ ~Un -07 1JOrt)l117 ■t kap. mel111■k „glll)'6"1 111 l ■h■t • F..-,1 
kocal tulaJdOIIH■• - HOHlt■U•n UI otc■6 bak i - Ilyen ot-6,\ .of\a 
Hm „ruh<ltl be. a~tl■Ut, ,nh,t "'o■t 1111-k • kt,.._IU, .att. W. Ver cár!f!a lások felvét.el.ére ée igy harcban' ré.s.ztvenni, ujra csak A fótárgyalá! vagy két h8t 
A Unlted States Govern- ma 111 zárva Vlln Olnoban a bá- azt tudjuk ajánlani hogy hagy mulv!l len és nagy Izgalommal 
1 
Mulle,u, 
TOTZ STYI.E SHOP THE LOUIS l'LACE 
.ment felügyelete alatt„ ny::a;,a~h:;e,bányánAI rend ják el a h~et. _ várják azt~. 
A legu-iiu bb bonkok ben megy a aztrájktönltéa, ter- A VIZ RIVÓ EREJE SZERKBSZTOI OZENliTB#i. ' CITY CAFE 
LOGAN" W. VA. LOGAN" W, VA. 
A Lewlt Jr'am\l.lln, Co. lllJel•• :A „r11011. ■ Mldelb11rg a111 
Te! u.mbaa. ., b.uuJ -mlH,a 
melnc.k szenet. Is, de a bányák • -- 1 
legnagyobb része ma is zárva Ne klsérelJ~nk ellen!llanl a Korcnok J6nos, SllclwUle, Pa 
WILLIAMSON, W, VA. 
a City Hallal u1mbe,,. eg11ikt: a vidékt:n. 
TISZTÁN KEZELT. IZLETES, 
MAGYAROSAN ELKtSZITETT 
tTELEK MINDEN lcxl&EN 
BETtTEKBB van. , •· - , 11 bhó ssós:att nall:. "Vls:, le• A S dollár 64 centet megkap • 
Azok ~· bányák, mflyekben a ,·e.;l'I és Uutastg aa: 6n legJob- t~k, mely öaszeget a Verhovay 
sztrájktóretés folyik, a kisebb- hnn k'ed,elt g:,ógJuerelm." Na Segély Egylet 182-ik fiókja 
AZ 9LDSMOBILE 
k ■phat6k. _ Automobilok ár6i le,zállitoU6k. Az uj drak: 
~:!:k~11yák eseportjába tar- :~e;:,11: e:~\:;:l~~':an~::r:: ~i~:::t;:;~~~~ul!!a kiegyen-
Miutün az ohioi bányaurak nl>hhr htls:eddel to,tbb élt f~rktu Baláa, Lgnclt', • Ku. 
A ma971r bin7iHok pirtfo• 
KOVÁcit ' ZSIGMOND 
4% 
KAMATOT FIZETÜNK 
Ket ajtó, Sedan 1876 , Négy ajióa Sedan $1016 
Coupe $875 Roadste:- De Luxe $896 
Touring De Luxe $895 .. 
Hel11ez:e't:l m t:gtakaritott mAr ,iingyon unják a mlli á lla- ,·nlna " megismerhette ,-olna A penzt. megkaptuk és azt tel-
"'n:ét a m l bankunkban. potokat, sz.eretnének valami ki •.-:?\_ ' ' á ll itása szerint 1>zámoltuk eL 
tulajdo11oa. NtlZE MEG KIÁLLITÁSUNKAT, M1ELÖTT KOCSIT VlnffiE 
TAYLOR AUTO SALES 
A Magyar Bángtfulapot f>d. ,·ezetö utat találni és mennél ,.,,·-\~J~ -<>--
nyduok irj6k bányás.zokról ~gy:;;:::~i~~~::~::::~ ;~ö:é;~:~~~n~:!n~:~~:!d::. -<' "-A ·6 · __:! :fa!:~Nf';ra !:;;:::P 12~~ 
OLOSMODIL E - - AUBURN - L rAJO • 
POST OFF~E BALbó. hauni•t koc•lJ■ lnk tnlndi.:,,r~.A.;-80 ... , w. VA 
:::·:l:EK MAGYARSÁGÁNAK FIGYELMtBEI ::~i·:;;.::~:~~:~;;::~~~ ~-: ~1 \ \ ::,). i A 1· o' porte'kát trtesitjük ezennel Logan vidékének magyarságát, hogy lett köll&ék meg az uj szerzö- -'!Ji~I ·\ · 1 , . 
magyar vevökőzönségiink kényelmére dé~. gyűlésen a bá~yauJaf \ '\~ ' · · f 
. GAAL HELEN nagy elkeseN;déssf!l be!lzéltek 
8 
\ nem kell olcaó reklámmal beharangozni. A .magyar ember 
magyar leányt !J.rtjuk üzletünkben, aki a magyar v"e- Dél West Virgirtiai és Kelet , tisztában van azzal, hogy az olc86 buanak mindig hii nokott ~ 
vöinkkel~anyanyelvlikön tud beszélni. Kentucks-i banyatársaságok lenni' a leve éa az Igazi értéknek mindig ..meg kell fizetni · 
KitüníJ f ér fi. nlJl éa gyermt:1.-ruh6k, kalapok cip6k, erőteljes akciójáról. mellyel 'frin er Keserü Borát, bilonfá• árát. ha nem akar ráfi.zetni az üzletre kés6bb. 
al116ruhák, hari11ny6k 6rl6t1i válaarlékban ellensulyozni akarják az ohioi ru u t III bouitette ,olaa hi• A .MAGYAR EMBER TUDJA, .• 
LIBE 
.. n ""Y STOR'E e, pcnnaylvániai azénmezö 11zál rnn~. ll~r~B 11',JÓg-JHeré bes:. A ,bl 
1\ l Jit~~l:~!~es:~li.~:!\hioi bá- :e~:~~:ta;!!°tal~:;~• t~~: 
106 STRATTON ST. LOGAN, W. VA. nyaurak, hogy a harc még ta~ág jelWpe, de mlndkettó 
hoaszu lesz és Ía-y attól tarta- íont.ossága ugyanason ft 11i.lu-
nak. a azállltáai dijak- leazálli- ,·ooRlon áll. "Ottumwa, la. 
tás.ának elönyét mostanában 1927 Jun. S-tn . Trlner Keserii 
nen1 igen élvezhetik bortt. olyau jó eredménnrel 
• TELJES RUHÁZATI FELSZEllELtS 
AZ EGBSZ CSA LÁD R_ESZtRE, 
Öri6.si váltuzték f érfi, n6i é1 ruluuati cikkt:kben. 
Ar. 1917-ea bérekhez valóra- hnnoiltam, llogJ ~iaamban [ 
já~~hoodgá;u!:~itak~::\u~!:
1
.; :;:~n~ ~~hr~~:~.tő:,:.~~ -
versenyezni Dél Weat Vlrginiá a1 ö1111ea gyóg1uerürakban 6 
Va t és Kelet Kerltuckyval, ha ~n.ln~aa:o,n helyeke,, hol or-
n munkabéreknét eltávolitják l ' ?Sijagot 4rulnall:. Mln~U,·eget 
::. killönbséget t „ ceot e llenében kllldúu~. Jo-
Arról pera~e egy szót ~'< '<.,ph Trloer 1CompaDJ', IIH, S; 
szóltak,, hogy eddig is nemi .\~llland A,·e, Chlca~, Jll. Pro 1 
annyira a szén árátiál volt a h_alJu meg es:enk.lvill Trloer's 
baj mint inkább ott, hó'(:y Dél f 11-0ass hatható, aaerét, mel(! 
We~t Virgini11 & , Kelet Ken- f lli1tos alken-el öli meg• le-
1 
tucky szene minőség tekinteté- ;:o)·f'ket és moHk'ltókaL 1 
a bányáa.zok julius 16-ig nem MATl!WAN. w. VA, • 
Kl8ZOLGÁLÁ8UNK P0NT081 ÁRA.lNK M8lRSl!:KELTEK1 egyeznének me8'. 1az uj szerzó- Euk at. Holgl1om ki • ,... ... 
hoitak a bányalítak, hogy ha FOGORVOS 1 
~és~n . a bt\nyanf-akkal, akkor ~:r ~!':;d~o!:~ h„0~:;k:~ 
be~ v;;~l~~i~~ge! ~atározatot! DR. 0.-M. WHIT1 ·1, 
MINDENB(JL A LEGJOBB ÁRUT TARTJUK. 





VfG~N i:i~:tv!!~ioS~~ ~!~!~!t:i. M~G 
OUIIN l!ROTHERS HATFIELD MOTOR CO 
KERNIT, W. VA. llioVEIGH. KV, 
WELCH l'WMBING & BEATING CO. 
Wl!.LCH, W■ST VlflOINIA 
. FOELARUSITÖ 
ok Juhus 15-én •az egész ál- g ■ dv■ -
lamban megnyitják a bt\nyá- ÁRAIM MtAaEKELT&:KI 
kat open shop alapon. A bá- MUNKÁM PON"'f08 
,nyauraknak az a reményük, FotdulJ•nak tovibbra i■ b,7 a 
hogy az uj szervezet, meb• lomm•I holtdm a ma111 ■ r bt• 
most van a lakulóban Ohioba'l. "71':zok. • 
szerzód ni fog \'&iyegesen ol- . 
csóbb bérek mellett, mint a 1·:-1 11::la~'.lr.'ll-.:m...'"'ll:m .... .. 
jacksonvillei flutésck. Azt ll '• ' CHARLES J. KINZER 
!;i!~ h~8:'ek:~. n: :1~J!P1:~~k11~ I •. ÓRÁS E~0}1~~z1mf:sz 
:tl~saa~ba~j e~!
0~::~~ ~.:!!ti~~ 1 ~• P:':it:!!i, ~!1;: lril;!!:. 
KO!önösen mert azzal blttal- , lou11 ,1J ■vltva kOldnm lnn,k 
ják a bányauraif; a bt\nyásio- vi,u1-
kat, hogy llyen bérek mdllett MINDl!N MUNdMiRT 
állanjló munká t tudninak biz.- UAVATOHÁGOT VÁLLALOK 
toaitani. ÁRAIM MtRllitKl!LTEKL 
Ml azt hisazük, --ha Ohiob&.n 
::tba: ::!tjl:z e:u~!Y!~~j 
Ja,d6bb ',a hrnak,. miat eddig DR R M juSTICE 
Volt, , mért · hiszen · manapság 
egészen ela6rendil . szenet ia 
igen nehéz elhelyezni. 
FOGORVOS 
HOME HARDWARE & ELECTRIC CO. ~:~.i1:;;~r,:=:i~~;5 
w1LLLUlsoN, w. VA. 
P•~~,~ t 
MMOdlk 1melet 11-11. 
A CINOIIIRlllt.LA • SZINHAZ 
P.11:LlCTT nyilat. ... , 
TELEFON 9H 
WILLIAMBON. Wl!.aT VIRGINIA 
l'ONT08AN 8ZOWÁL10l[ ][J TBTÖDfDTI Aat, , azonban. · bizonyosra io+ _______ ,... _______ ,11 veuztlk; hogy 1yen \úaérlet .. ______ -■j 
hogy az ajándék Jónak elöazör a fogát ,kell megnézui, még 
, bou.; .pai)"on jól. Nekünk nincsen elajándék01.ni való flll-
• dünk. A mi föld jeink igazi értéket képviselnek, amely"'ért fi. 
zetni kell. Mi nem tehetjük azt, amit mások esetleg megtehet-
nek, hou különféle csábitó igéretekkel igyekezne\( szert tenni 
letelepülőkre. 
•' 
NEKÜNK NYITOTT K'ÖNYV 
. \ 
az eddigi egész milködéaünk és mindenki nagyon könnyen 
meggyözódhetik róla, hoi, a mi földjei1;1ken eddig még inln-
denki boldoirult. Ez az oka annak, bogy nekünk nem kell sen-
kit sem csalog-atnunk. Mi nem adunk földet inK)'en senkinek 
sem. mert az hrazi értéket képvisel. A mi kolónián!\. még-le 
egyre növekszik. 
ÉPPEN MOST TARTÓZKODIK LENN 
egy nagyobb társasá8", mely reszben az északi, részben a ke,. 
leti államokból rekrutálódott össze. Ennyivel is gyarapu.!k 
megint a kolóniánk. Ezek az emberek látják, hogy a mi aján-
latunk nem Orea azóbenéd, hanem a boldo&"UIAanak az lgasi 
1 lehetősége, -
NE ÜLJÖN ifEL A HANGZATOS 
lgél'eteknek, amelyek a legtöbbsiör a telj es csalódáshoz vezet. 
nek. Győződjön meg előbb a tényekről éa csak azután hati• 
rozza el Magát a far.mvételre, Mi nagyon uivesen látjuk Ont 
~e :i !:r:!:~~~:~~;:/:::n a~tloürn~e:.:~'~:~~:::::Jtjj:: 
minden tekintetben megfelel6knek találja azokat. 
Ml BIZTOSAK VAGYUNK, 
hogy Ön is ta'gj'\!eAZ a mi magyar kolónit\nkn.ak, ha meglitja 
ezt az ideülia helyet. I rion mh· ma bővebb infonnációért, nl-
vesen adunk felvilágoaltást a legközelebbi tánaautaWt ill► 
t6le8". 
Parkhill&Edminster 
LAND OWNERS & DEVEWPlsRS 
91 ;KING STREET ST, AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HOTEL HIJN'l!INGTON HUNTINGTON, w. VA • . 
„IIOUJ.L 
l lfflSBHRGHI, TELEK-SZÉLHAMOSOK 
lliOYll lil'fYÁSZLil' 
ARKANSASBAN 
UJ BÁNYÁT NYITNAK, 
UJ BÁ.NYA A~BAIIÁBAN,· UJ TIPU'l' .Pl'l'll,.VU 
-- A Broobide Pntt 11.inina-
EGY ALABAMAI 
BÁNYÁNÁL. 
E EPTÉK A S 
' MEZÍIKE Arbnau'ban Scott mqyé- Co. Marion megytben Bir-ll ZEN U T "'" •J binylt nyitMk. Bateo móarhamt61 80 mU,o,ln ,; Alta Co,l Co. S•mmlt "'-
--- :~11:\,;n~ °i:~~ó=d= bá:~•~t~i::~~t havi 20-2& :~:;:::,n e:é:,=J~~ 
...... fnMU O tddt--cadólr ltözpo,atja. _ Wiüauoa Pi- bányáatn1 fogjtlk. 1 ezer tonna termelésre rendez. tipJlt éplttet él! mq moderlf 
Miin i~ !~áz~állroJ"'!~· - A _Pidi#c ~~ • ~ AGYON-;;;;;;-MAGÁ.T ték be. --- ~t:~~11m~:U:~té:~t:~~!1 
.,.1: ttfdotin'.a.1. :;:- K,j~~efR~lil! ~~~~11aázasoli: i• dn- A BELIJV&SNSL, MINDENKI ÁRTATLAN. .készen lesznek, a/üzem azü.ne-
a• • ,CU11e•• COII-.-•• -- -- tel. 
John Muncey nevü binyiu A Victor American Coat Co. ---o--
• "A 11itttburghi telek-hiénák rosát fizeti a rendes árnak, a:i: Chattaroy, W. Ya.-ban a Buf- Delague, Co10l'ai1o bányájában IIA EGYLBTSNEK 
Jégiója ujra a bányavidékre terméstetea. talo Thacker Coal Co. bAnyá- - mint megírtuk - májuN meghu:dra levélpaptrra 1x,. 
~ '°:"gáL E~ a szélhi- Volt bordélyhiztulajdoi;~k jában a belövéanél agyo?lli!W 27-il~ robbanb tö'rtént, mely ritékro, bdu fHlépő Jer,;dTe, 
~i,ok meg mindig nem akar- bordélyhbi lányok stricije! a magit. Nem szaladt el _1deJé- 6 baJtlirs életét ipoltotta. _ luneh th:htekr~, oagf egyéb 
Ják belátni, hogy a magyar pittsburghi telekcsalók segit6 ben a plézéböl és a ezen rt\- Most tartottt\k meg ebben nép klvUel(J n11001taluú-
l>íBYiszok már sokkal felvi!IÍ.- társai, akik közel férkőz.nek szakadt. az ügyben a vJtsgálatot befe- n110kro volno 1z}Uuir,e. 
BOS)dottabbak, semhogy az ér· azokhoz a magyarokhoz,- i.kik- --0-- jezö tárgyalást e8 mint rende- ajánlja a Mo11110r BálrJ,úa;i-
téktelen té lkeiket vásárolják röl tudjik, hogy pénzzel ren- X.i.RELEI , sen és mindenütt, itt is azt Al- lop N1JOmdá)át. 
81 ,ujabb hadjárat indult meg delkeznek és segítenek a pitt&- ,\ MAGYAR BÁNYÁ8ZLAl' lapitották meg, hogy a bánya 
a magyar bányászok zsebe el- burghi telkesnek a pénz elaze- OLV.ASOmO~I ,vezetői közül senkit sein terhel 
1""- 1 de8ében. -- felelöMég a robbanásért. 
IA Lél aok koplaltssal teli Logan éa Wllliamaon vidék Stepn kérjiik a llaf7U' Bi• • -
mapjai után a hiénik még na- magyarjainak ujra csak emlé• nybzlap ohaaólt, hog7 • I• • AZ ELSO KERÜLET 
S)IObb erőve l vetették magukat kezetébe idézzük, hogy a telek• 1111nkl11n blrdet3 cégeket, ban• KONVENCIÓT TART. 
■ rrui.gyar bányászokra, még szélhimosok legalé.bb negyven koltat, fogo"oaollat és minden• __ 
erliaMk&!abbak, mint valahai de nem ritkán hatvan percen: fajta il1letek'et Umogatnl ni- A United Mine Workers el-
ll'Olfak. tét kapnak az "értekes" telek ves ke4Jenell:- aö kerülete konvenciót tart 
Valabogy érzik. hogy csu- árából. .\ M•i;rar Bánté.sr.l1p ol-raao. Scranton, Pa.-ban. A konven-
l!!Úk a lábuk alól a talaj, hogy Ha egy magyar bányász ~ól tudjik, hogy 11tll7en nohér. ció julius 18-án vead kezdetét 
a. telkei! pályát ott kell hafr{· mondjuk vesz egy 2000 dollé.- l11punk'nak a bhyiu1rall: tenor és elorelá!hatólag egy hétig 
m II még egy u~l~ er6fesz,. ros nagyszerU youngstowni, Jtt kö..-etkt>1tében blrdetéselter fog tartam. _ _ 
~~~;t!y::~;:e:~r::: kó~ ;:rle:~:;i :;~n~e !~~~· ~t ::~re:n;ég:68:\~:~~r ~!~r:: m:i/:o:.é:~~~~s:~~~~:~e~:~~ 
t~ órta:Q telkeiket. kán 1200 dollár marad a hiéna ,;zok t!nl.egatúit, akik lapuull:- elégedve a mai Vef;(!téssel. 
A legtöbb lot-szélhimo,i Lo- zsebében. Most tessék még azt Jurn blrdetnell:.. --0---
gan völgyét és Willinmaon v1~
1 
is azámitani hogy a Pitts- t • ké Jük bá A KEMENYSZÉN VIDEKEN 
odékét tWte;~ meg látogatásá-lburghban s:ekelö Cöhiém\k i ,;r.o:at ~rjéka a:e-::::. u:r;: IS CSŐKKEN ',A MUNKA . 
wal. 8rthe~ 1s u. . akarnak valamicskét keresni, c.mbert!ket, bankokat, all:Udr.el , . --
AI utóbbi években meg Lo- meg aztin a youngstownj vagy .. 11.ö~teté be 11:, b A Leh1gh Valley Coal Co. 
pn és Wil\iamson vidékén, sharoni ut és pittsburghi mu- ~:-'~e II. 
1 
; -rannaBi ~gJ bányiiban Hazleton és Ma-
.menL a bányákban a Jegt:Urhe- lat.alig is pénzbe keril l, a hié-
1 
r;.:ssen ~ ,1. agyar ny 81 hanoy kerUletben a Continen-
=~~~o:~:k:, ~~Y::::~ ;:~;ro~~!~ ~ö~~e~~ \:::: 11~S ll;áaárlüa!bál hl..-atkM• ~:~el~:ef pri:f:;~~ bAbnfn~áb!~ 
!É.! ahol kereset van - mitha'tja mindenki, hogy mit r.aaall: mind.lg lap•~kra.. caak csökkentett üzemmel dol-
::j::n:t U',a tattr1~~:~ekm; ér;: !~:e~:::::k loto- llAGYA.R D.UYÁSZLil go~n:~sasig tudatta a blinyé-
:et~:~::z!!~yiaaZ:~j: e:t ~::~r::. h:~i:1 i~s ':;~:\n; THE' PEOPLES BANK :~::\!~gy h:tik~ez:a:: 
:szedni értéktelen lotjaikért nyi commislliont kapnak, mint OF APP ALACHl:A munkára azámithatnak. 
;S azt is tudják, hogy'ninca a telkekből. APPALACHIA. VA.. -(1----
ieehol a bányavidéken annyi A házak se érik meg azt, a H,11u&t1 el 11JJ1;1nk betétJét. NAGY ROBBANÁS 
t!5ftlak népség, mint a log.mi mit fizettetnek a magy8r bá- EROS ES BIZTOS BANK. A LABAMÁBAN. 
HA 
mtaunta • b,nr1munloit. Jllnt>a 
DETROITBA. 
El QJ' Olff YUf.J:I IJ'l"lrOll, 
K, .... , fel Itt 
BOLLA 6S FIA 
BANK II INQATLAN-
FOAGAl.Mt IAOOAJAT 
ame!J' mtr H h• Itt f, 11,._ 
Mlndenn, kaphat febl1Aco.l-
14tl. aUr lo•élr"' aklr uó-
bell 6rdekllkle, ... 
B•Utok..., 4% kamat•t tl11tllnk 
Bolla & San Banlcer, 
793:l. Waat J1ff1rso11 . Avan..., 
OETROJT, MICH. 








ba kir:g.taú.a.1 haj6Jtrrek. 
F:l~~Mo~~:~ht~"v~:!~n 
S2 Broadway. New York 
NORTH CERMAN , 
LLOYD 
,és ,williamsoni azénmezón, a nyászokknl. 1;,~~~~~K 4 0/ ~t:A· ~=:~ ms::~~r:~y: m:.:;::;:~z::auá:!!;k n: TEKRE '" .FIZET UNK Co~ T~::r:: Co~ny:j::: Jbe fint NatieuJ Buk 
.lllíOk, k~oaz:tásába.n. . álljanak szóba eze~el a lot- Flgyelme;:.:l::::"Jllk kl. nagy rob~nis t~rtént, m~ly W:t.:LCII, lf. VA. 
-,:W,ihamson Vidékén Mike! fékerekkel, mert meg ahány u te 11 nrltu tartur1t. 9 binyász eletét kioltotta .• töb- AlapUJke 
Pál a vezére a pittsburghi té· magyar bányász Utletet kötött beket pedig aulyosan megsebe-
!.:=~k. m!: a6 b::::: ~:~:!~~~ó~.gyuttal bucsut U', ~ar ~ányászok, akiket a hl~ ::~:k, ~o~zsri;a::het:g~:f~ Tartalék . liO,OU0.00 
!kat. hogy nyakukba varrjanak Ha a magyar bé.nyászok kii- n.a~ aJ!nla?ak, mert azok az li lósség a szerencsétlenségért. Fel nem os1toH 
~~011::s~:i~n, "'~=~ :~/:!:~i, !:1:;! az~a!fra!':i:~ ci;,i;á~:~k hát n_agyon. a A JllogJlaT -;;;;;lapot t,á. n7ereaég · 
1 180,DVO.OO 
:Pall80n, vagy Wé.rrenben. 1,e.. ll lyen, ahol_)smeröa, ahol meg- marar banyé.szok, mielőtt m- n11áa:ok i.rják bállJl{Ú:okr61 
thet válogatni, Mike urnil kap• bizhntó adatok a lapján maga .gat ant vásárolnak. - bány6noknak. Bankunk egylll:e a lesu,• 
ható sokféle "értékes" Jot. S6t, is el tudja birálni, mit ér azl iiiiiiiiiiiiiiii•;;;;..;;iiiiiiiiiiii~-TIUIDrulrn--11 gyobb ée lerer6Nbb bankoll:-~~e: :;!3':r :::::i~~~. n: :i~!!~• a:it :efro!iénáknál . TUG KIVER nal:: a -rUékeL 
::!tr!" 
11
;~:I!~ !b!!:é~it:~t~: :~~:te~,:~n~~~pi~l::~. ;!~!:; GROCERY COMPANY Ha Ö11 et'61 bMkban aka,Ja t.l,., 
1elépitését, az va!'t háromszo- l ne olyanokhoz menjen'ek a ma- tani • ,,..a,~:•~r•"", ut M 
. BEéKLEY JEWELRY COMPANY . 
(A Court Hbzal aum~n) 
llECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA 
A VÁROS LEGIJREGEBB SKSZERÜZLETE 
Orliel dl■. rtfkban taltll,at nilunk ,t-
aa...,ket, .fegygyUrOket. :-: Minden al -
kalomra kaphat nilunk -.)indh tiri1y•-
l<at egyuerObb h dluuabb kivitelben. 
Jo11iM.aokot jutányos 6ron pooto1on eszkö:lUnk. 
Wllliam,on, W. Vt1. 
Oecident éa Gold Medal Il!ztek 
kízir61ágos rlagybanl eladW 
.;:e;:f:l:rnye~:::ngu takarmiJ 
nyok nagy rakt!ra. 
Del Monte kannis áruk képv:186-
Jöi. 
Minden filszerirut nagyban tar· 
.Magyar ilgyfelelnket po!l-
toa 6e ellbékenJ kl1aolgá-
lúban réueeltjllk-
Pénzt küldüak a vilir 
minden ré11ibe. 
~-~•"",~, "";"";"","";"";"";~; "", "", "","","""', ""1""1""1"",""1"",~, "",""1""1""1""'!!!1 1~ .. !1!11!.,.~.iii_;;; __ ~~... !!!!!-~. '.".'""~':...· ----.~ ..----~-.-=!! Tbe Citizens Bank 
- : , KI , Tuo MA ARROL., of War 
- HELYEZZE EL M E G J E l E N T ~1! E,~:~.=·7I;Ei·11 - MEGTAKARITOTT PtNZtT BANKUNKBAN • l1gird•~=~:•. 1:g~~:11ld1oaebb i:;uif:~:?':~n;: 
t r!:~:: :eet~tre~k h:~::;i :~'!a::!taatto:r ~~~z~~g~:;:~ .... AZ AMERIKll ~: a:,~~~~~~be:iu~~ 
bajos dolgában tanicsra van ;;züksége. ..., H ;::,''u.~1~1::.\o~ ~:; 
Pll:NZT UTALUNK át az óhazába, gyorsan, pontosan ~ Á ::C~l"i11~:n:1:i-r:~ 
Hj.ZAI ŰGYEKET óhazai ügyvé'dUnk lelkliemeréf... ..,. MAGYARS G ~~ ~=u•oh!1e':.'.~,.:= 
BET~;~~;!cs:: i;~~~ToT fizetünk, amit minden : TÖRTÉ N ETE :~ i;~~:.~i; 
: félévben lru~ be betétkönyvébe. I .,,., ::~.!"~!!~.!'.:/nd~~~ 
Ne hizlalja azokat, akik percentekben H 11e01ca&k a Wuhla1-
:e::r:1!~:t::eo~:o;:::~~~ié.t b!;= lrta~ét~:~ ::~ ~-:=.r:.:~:~ 
~~;
1
%::i:n1:;tk :~~:1:0 ; 0~:~~- K é t dollár ~!::1~:l~~~E 
:-: nyiszok bukjbian helyezi el. :- : KAPHATÓ =r~t.:s-..=: 
HIMLER ÁLLAMI BANK '"'"" ..... » •• u..... :::·-:.~~.:=.. . ,::. 
Hl~;~ll:~E~II, kln~kE'!~KV :i.~1=6?~ 
--
HIMLERYILLB, KENTUCKY • 




• Elnök. Pénatlraok - 700 Hul'OII 11&.1 c,,.,.,..,41, o. - '. ' •• ' •••• '._, ' • •1' ' $ •• ! ' '' ' ... 
WAll W, VJ.. 
Er0:1 baak a J)q Pork -rOI 
gyénell: uhében, 
Ml m!ndJg 11:éuaég-gel ál-
luk m!uden dolgAIHln • aa 
On uolgilatAn. 
Pbzt 1r.:u1dun.11: a „Jl4 
minden. Nlll1ébe m6nékel& 
dJJall: mellett. 
BeUitJére 1% 11:.amalo& u. 
zttlhdt, 
lf&gJ"ar llg,telefall:6' 1111. 
toaltJak ponC.01 1:'111elPU 
HÜJ'dL 
DR. GEO. KEYSER 
POOORVOS 
WiWamson, W. VL 
WllllamlOII 111&1& Bu.1: t616tt 
u ,01ei,1&D. 
IU._.HM!e forma.W 11:.• 






u aaertkal m•11ar bin7iuolr. 
euetl•• lapja, mel7b6l megtud.hatja 
BO!. MEGY JÓL A MUNKA. 




m.Jndeu dolg4ban tanáocaal uolgAI. 
mJnde11 Ugyét dljmentesee elintézi. 
A uolgálatokén aoRa aenll:Jt.61 egy 
co.tet ee fogadtunk el '9 nem la r~ 
guall: eltogadnl. · 
Semmi egyebet .~ ll:6r0.nll u-
li rt, minthogy 'ha leJirt elllrtzetbe N 
dolgo1lk. uJ!taa mu elliflzetl!aét • 
ba,J.ehe,1 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET . 
,LAPUNKNAK 
Ba Oa Hana Japailia 1J elllh6'6ket, u,11 
•J'•'6kN• rffHsltJilt, ael,r(IJ W-re•~ u 
7. elA.l•• •erJelan6 lllrdeUtbll:M• lalilllu 
• A: Magyar 
Bányászlap 
~ ira ea br• a doll&r. 
JugosUl"Wla, Romi•1'ba. Burpr-
l&Adb& a dollir. (M.agya,,oruá&' i.. 









óhazai mesék .... 
···•-.. ,,..,....., Tavasszal má:r Ult mind a két vu-
A .nagyapa .Katira .emelte tört tekin- gyu~ Ki velilk a szabadbal - rendelke-' 
te tét, \'8.laml bi2:ta\ilifélét mormolt. zett Panni urn6je az első enyhe napon. 
_ A kék szobAba .belyeutlk el .6ket, - Ezentul caak enni, meg aludni jöjjenek 
v:ffY a 1ehérbe.? a uob4ba. • 
_ A fehérbe . . oda minnig besüt a J ó volt az a fiatal dadának, hogy 
llll.P. egymáasal nembe ültetve a két gyereket, 
_ .€.n is azt szántam nekik. tologathatta kocsijukat a hoBBZu akAccal 
(A fehér volt Dolly lánykori szobi.ja, szegstt uton, mely kettéazelte a farmot. 
allj" két éve még ott szlMlgette meeyaaz- Az Agak még leveletlenül himbAlt.A.k ma-
iAr.ODYi .álmait, ahové. most a nagyuil l6.lt gukat a meleg lever6ben. mint valami cso• 
meggörnyedve léptek be irváj Aval.) datev6 ' filr d6t61 megujhodiBukat várva. A 
Ha P.anni .mé.r jól tudott volna an• vetés, me1yr61 leolvadt a hó, ildén iöldelt 
golul, mindjirt jól érezhette volna magát s a friBSen fakadó fii közt korai vadviré.· 
ebben a mepyugtató környeietben, per- gok bujtak meg. Panninak eszébe jutott 
sze, ha az ember caak minden füedik uót .az az idő, midón a FAcánoa erd6ben fl-
é.rti meg, ugy éni magát, mintha el .aka.r- gyelte a tavasz munklját. Onkénytelenül 




! 1 EGY Jó BOROTVÁR~ 
$ alafen eaNnelr. .. n.,lge n -. 8ok 
S péallt h.f Oa me,takarltaul, Ila er1• I dlll boNtfT: !::!! .. ! :::;: a' en Jó 
~ Ml TELJESEN I N GY.E N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGlSZERU BOROTVÁT 
Az ela6 pillanattól kezdve igen nagy ,csöndjébő l , most meg, Istenem, de jó len-
jóindulat környezte. Mn. Randolpb ma• ne csak egy pillanatra is odalátni, hogy 
ga nem evett egy falatot aem1 mig Pannit mit csinálnak nevel611.zlllei? Peti talált-e 
bósége&en el nem látta. Igaz, nagy uilk- , azóta magához való l~ vagy mér flj 
ség Is volt a rra, hogy Pannit kitün~ n táp• neki a eaalódba ? ts mil,yen élet lehet 
Iálja: két ,gyermek azivta, két kis falánk most a 1'astélyben 7 A park végében, ágai-
pióc.a. t s bár nem voltak igen rosszak, kat földig caüngetó fák alatt komor krip-
.aokazor fel kellett kelnie éjazaka, hogy tában alszik-e az utolsó Saaillési gróf - ba O■ u eru • lla,1■r Bin1611lapra 
hol egyiket, hol miBikat tisztába tegye. ~agy felépillt a katonáakodik7 Kia fiára 
A háta néha kei[Yetlenül fáj t a szoptatáa- nezett. A1. ö neíelejta 8Zelllében mintha ir--
t.61. Különben a dajká.láson kivül miB va látta volna: Nem, nem bal t meg! 
munkára nem fogták, mosni is más mosott Mrs. Randolpb nagykendójébe bur-
a. ldcainyekre. Egyik nap egészen ugy telt kolva közeledett. 
el, mint a másik s az idő mulAsát csak az - Levele jött, Pa1;1ni. itt van, elol-
jelezte, hogy a kicsinyek gyarapodta,k. vashatjal majd én vic-ázok addig a gye-
!i':z~z:!!c!e~tu::!:7r: 1;!:!e~m:e1: rek61;.1:~n/ megköszönte, megállt az egyik 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BJJ[LBB VILLB, ln. 
foghatta gyanuba senki, hogy sajit gyer- akáctánál s nézte a borit.ekon az irást. 
mekének a m&sik rovására kedvez. Megint Jutkitól jött . . . 1d más is küldene clada hirtelen megtébolyodott. Mivel azon-
Viharoa szelek ailvöltöztek a farm 'fe- levelet ? Amint felnyitotta, a levélb61 két ban nyugodt, tapasztalt aanony volt, mea 
lett. Tél eleje volt, a gyermekszobát jól levelezölap esett' ki ... tábori lap. Először érintette Panni villát. 1 
!ütötték, a kis fiuk jóllakottan gagyogtak a levelet olvaata el. _ No ... no ... tegye caak viasza a 
:~:~ P! n~ :: g::~oltl~!!/~a~ AK~;;: :rnn;~m Szemetiékhez, me.rt ~~!~e7azt a gyereket. Aztá'J mond ja el, 
gyarországon a háboru mégse ért véget. már régen nem voltam ott s akkor mutat- Panni már elmondta. apránként rövid, 
0 ugyan uj ságot nem olvasott, de Mn. ta_ s r:em~i~é. hogy ez""a .két" l_ap f tied, de ll.ányatott élete történetét urnőjének s 
R~ndolph mondta, hogy mind több s több ma~ fÓ •~eJ e ~tt ~ányk6d1k naluk, nem · most lelkendezve, airva, alig tudta magát 
nép avatkotik a hábóruba éa még nagyon tudJa, mit camé!Jon véle, mert bélyegre idegen nyelven kifejszni. Mrs. Randolph 
aokA fog tartani. Inda nem küld többé köl teni nem akar. A jinyok sorra mind el· inkább kitalálta, mint megértette, miről 
pénit, hiszen most nincs is szükség ri, a olvas ták, csodálkoztak, mégse volt egyikbe van .uó. 
bérét sem költi el ... de azért jó lett vol- ee annyi lélek, hogy elkUldte volna "ne• _ Szép, szép ... tlsd.eaaéges fiu _ 
na eltenni Emilkének. Domiánéktól se ked. (Le is hordtam valamennyit a sárga bólíntott. _ Majd ha vege lesz a báboru• 
jöt t több levél, bár adná laten, hogy csak f?ldi~) ~át elkértem a lapokat a most nak, elveszi magát. Lady lesz bel6le. Csak 
legalább még egyetlen egyre érdemesite• ti.szta az1vemb6l klváriom, hogy örülj •ne- ugylAtazik, nagyon soká kell arra vArnJ. 
nek, amelyikből megtud.hatni, hogy élet- k1, ámbár attól tartok, hogy inkább simi _ Nem vágyok én olyan nagyra, hogy 
ben maradt.e Emil gróf! Soha nem tudott fogaz.. elvegyen. Beérem én azzal , ha boltomig 
ugy gondolni rá, mint halottra, pedig meg- Következett ezek után még néhány cacl0dje lehetek, csak a kis fiut a nevére 
lehe}u7!e\~~dÖtt egy leveret a farmra, ~~~::i::;:i ~::aat 1:~~k o~~~~!jé~. an~; ira5:'~ Jtáhg::c~:~• ~:s;::r~es~~i=~ 
t udatta, hogy megellkUdtek Pálinkáasal s mikor megnézte az aláírást, "Emil", men- ben forgott. 
nem la tudja, mi leli, olyan boldoa, hogy tt>n lerogyik, ha neki. nem döl az akác- _ Jgaz. Csakhogy neki nehezebb lehet 
• magáéban van és .sajnálja a többi lányt, tön.anek. Háromszor is elolvasta a Japo- a fogoJyaor, mint máa köz6nséges ember-
akik minden egyleti mulatságra elmennek, kat, mlg teljeaen · megértette, mil:,en bol- t1ek, mert ó otthon grófi kényelemhez volt 
költik a péry:t, táncolnak, mikor alrni vol- dogtalanaággal terhelt boldogságot hoztak. szokva. 
na kedvük s mégse tudnak f6köt6 alA jut- Hogy Emil gróf él, hadifogoly, még min• _ Azt valószinUleg nélk6l!lzni fogjL 
ni. "Mióta auzony vagyok, mán- én 11 dig szereti a elismeri gyermekét. Hanem Boldogok a fog!yok, ha meleg rubijuk, do 
kommendáltam. Veront egy pár legénynek, mikor megértette, futott az akáesorok k6- hányuk és ksnyerllk van. 
de mintha egy hui:on pendl!lnének, mind ·zött ész nélk6I, fiát, aki éppen eay darab Panni teklnt.ete slhomi lyoault, de me 
azt felelte, hogy csak akkor n6al!lnek, ha piskótát majszolt, kiragadta a kocsiból , gint kiderült egy gondolatra. 
a hát~:esu~\=-!lttm:i:~;,~ uh =~~ol~a:z:;::r.~~~ ~i~
1
~a;;:ia~ fino; ~:~eldh~:~~tt. : :i,v:~: 
képee lapot. Mn. Randolph azt hihette volna, Rogy a dohányt .. 
- Ráadásu l egész Amerikát, mi? Ne 
költse ilyeamir~ pén~t leányom, keli az 
magúnak, meg gyermekének. Ha annak a 
tiunak a azil lei olyan gazdaaok, majd el-
litják 0pénzzel a fogúgban la. Van annak 
módja. • 
• - Ds hAtha az ellenség elpusztltotta 
Magyarországot a a azlll6k birtokát elvet• 
te yl Meg azlán, amit 6k kl!ldenek, azt nem 
én küldöftÍ. Rogy veayBk neki szvettert? 
Ugy-e tet..,;zik vilaar.tanl, mert én nem Igen 
értek hozzá .. 
Olyan 8Zépen kunyorált a hangjával, 
a szemével, hogy urnője elmosolyodott. 
- Jó, jó, ha mlndené.ron pazarolni 
akar, megteszem. 
Tetszett neki, hogy Panni oly önfel-
áldozó gyermeke apjival szemben, mert 
ez érdekeivel Oaazhangban á ll t. Amig a 
fogoly grófot szereti, - !gy okoskodott -
~:~::!~~:~} ~::i!!r :~~:s~:: 
igen volt a lkalom s utíokAjával egyUtt éj-
jel-nappal ellenőnéae alatt illt, de bit 
jól tudta azt Mra. Randolph, hogy akit 
n vére hajt, az kijátszik mindenkit, azt 
meg nem órzi száz sárkány sem. Szívesen 
bevásárolt hát Panni helyett, aki láz.as 
örömmel adta oda pénze nagyobbik felét. 
Minden cent.et ugyan a kis Emil szá.mára 
rakott félre, de ó most nem szenvedett 
semmiben hláiÍ.yt, mig az apja, az apja, a 
ki elismert.e: rosz helyzetben 'VOit. A koc-
ka megfordult s uegény leiny ajándékot 
küldhetett a grófnak. Hiszen levelet is 
irt, de mert nelll volt j~rtaa a toUforga-
táaban, ma•a la érezte, hogy sorai nem fe-
jezik ki ke11 6en nagy-nagy ragaukodisAt, 
j_obban megbizott a csomagban, hogy az bi-
zonyitja ! 
S attól a naptól kezdve, hogy Emil 
gróf hiradáaát vette, nem hiába ébreut-
get.ett a tavasz a Dolly farmon minden 
szunnyadó életet, a megkinzott, összetört 
szerelem Panni szivében hatalmas uj erő­
re éledt. 
A FElitR TEINGER MELLETT 
Emil gróf néhány hónapig mint enge-
delmes, Igénytelen házltanitó kinlódott a 
Fedorovics Iván Korsun gyermekei mel-
lett a ezzel i;iBzolgált a h!'z urn6jének, 
Lizaveta Nata!lának tel jes jóakaratára. Ez 
a jfukarat tányérjára rakott derekas étel-
poreiókbah a né.hány ócska, de szilskégea 
és kijavitott fehém emUdarab adományo-
zásában nyilvánult meg, amit a nagy ura-
dalmak leendő örököse, aki Szibériiban 
igen szegény volt, szépen megköszönt. A· 
dolog ugyanis uiY állt, hogy békebeli meg-
i llapodások szerint a hadakoz6 feleknek 
fizetniök kellett volna minden foglyul ej -
tett tiszt zsoldjit - azonban ezt tudva-
Iev6!eg nem cselekedték. Emil gróf azil-
lel pedig irták neki, hogy mcikkora össze-
get utaltak át számára a leanagyObb szi• 
bériai bankba: de ez az llsszeg se akart 
sehogy ae eljutni hoz~. Miután egfebet 
nem tehetett.- várakozott, ml lesz, hogy 
lesz? 
BANY ASZOlt .uv Al-
n. &tsz 
BENDE P AIINI TORltliETE 
Irta: SZENTiMMI MÁR'JHA 
Junlus hónapban vAratlanul orom. kii 
tonik érkeztek a Korsun birtokra, ~ 
hogy a foglyokat öBSzeazedjék éa 
sérjék a táborba. Konun roppant ffl811&-
p6dött a kézzeJ.Jibbal magyarázta a pa-
rancsot felmutató kozik altifttnek boa 
dologid6 van és nem nélkOJdzheti ~ lllOD-
kásokat, legkevéabbé pedii' bhita.nit6j6L 
Behivta, megvendégelte éa el akarta Jca,-
zitani a dolgot az oly mindsnhatónak i► 
mert rubelekkel. Az altiut mecn~ 6a 
eltette az ezilatrubeleket. 
- ,Köszönöm, atyuska, nem fogom :ffll 
jelenteni veutegetéaJ kísérletért, 4.mbiJ:' 
ez lenne a kötelességem. A foglyokat pe-
dig vissza kell vinnem a táborba. ktl,lön- . 
ben nekem történik bajom. Most nagy a 
szigorusáa. 
' - DehAt miriek gyUjtik őket a tAboN 
ba kenyérpuaztitók:nak 7 
- Nem maradnak ott, viszik Okai io--
vább. 
- Hová? 
- Nem tudom éa ha tudnám, alllto~ 
116 árulhatnám el. • 
- Csak legalább azt a z. egyet haqa 
itt, aki a gyerniekeimet tanítja. EgylllA a 
líiinyit nem veszik észre. 
- Most igen. Névszerint szólitjAlr va.- . 
]amennyit. 
- Hát ea boruaztó. 
Lizavéta Natasa is asörnytUr.öcftitt;. 
egyik-misik n&acléd el la pltyel'1lde~ 
(Hiszen némelyik titkon kelleté.nét ia job- , 
bad öBSzebarátkozott - az ellenséggel.) A 
hadifoglyok maguk közömbösen fogadtik 
a hirt. ámbár utálták a tábort s a birtokaa 
tllrhet6 dolguk volt. Hirtelen azt au-
nekik a remény, hogy hátha fogolyCfl81'9 
van a hazamehetnek? Engedelmesen eora--
koztak, é lllkön Emil gróffal 8 nemeJ:,ilc 
mosolyo~a i_ntegetett viBBza a tanyab&liek 
nek. Koraun családostól néste ház.a to•-
nácáról elvonuláaukat s rákvörös volt mér 
gi!f:>en. 
- A hálitlan disznók. Méa jókedvWtt 
van .. 
1.. gyerekek sírtak, nagyon l!.Zel'ettélc 
tanítójukat. 
A foglyokat ~ugyan azlgoruan ..-
számlál.tik a tiborban a a magyarok hl-
zakod6 hangulata még fokol6dott, mld611 
másnap a vaauti illomáa fel é hajtoltf.k. 
őket. Megint lezirták 6ket a vagonokba,. 
melyek éjjel-nappal gördültek velUk. Da 
bármily rosaz volt a zsufoltaág, a teméQ 
fekhely a ·kevéa..a táplilék, a foglyok neia 
bánták, azt hitték, a szabadult.s 6rija Ot 
11zAmukra a reménységük ~ött, amint 
mind lakottabb vidékeken kel-88:sttll utu--
tak. Petrográdon azAllitottik 1d 6~t. ~ 
:. fogolytáborban sok magyarral talilb:m--
tak. Azok se régen érkezt:ek, a birodalOD 
minden n?azéb6! szedték össze valamenny.lt:. , 
1 kalandosné.l kalandosabb élmények utú■ 
~ost mind azt hitt.e, hau indnl. 
{Fol:,tatáaa köTatl:e.1111 
SZINIELÖADÁSOKRA 
VESZETT BIKA. GARÁZ. FELESÉGE ÉS LEÁNYA közölj e ki a jó szellemnél a 
DÁLK ODÁSA EGY K OWZS- 1 AKASZTOTTÁK FEL. baromfi pusztulis megszünte-
MEGYE/ FA LUBAN. THE ~ATIONAL BANK -- téaét. A cigányaaazony min-
Tragikus eset történt a OF COMMERCE I té! o: za~:o~srán~i::i::: :0~: : ~natk~gi::é,é: ~f:0:n a:f:t 
:~~~~1;:°!:!~!~:::~~ WJLLIA11S0N, w. VA_ 22~:;.:f!~~~;::!:':~;; ~t:!:1~~:~::::~:,E 
MEGHIVOKAT ::!~r;~f1~ ;;tF!~n:i~a~~ae!:: mert n szerencsétlen ember csapjon a szellemekkel. gi alkalmazott. A bikát meg- munkaképtelen volt. Az a,z- (Tiszavidék, Óbecse) 
PLilÁTOIAT, BEÍ.f'.rOJEGYllET i:::~~t' s::1~:tlá~~é~teb~ ~~et!: !:~~k:t. beval_Iotti k POCSOL~ULLADT 
er6lk&l:éaét, oda akart szalad- (1':árpiti IDradó, MunkAca) EGY KISFIU. 
ES LlJNCH.TICIETBET :;on~:~ o~:':;.n~ea~:,, •= bank. A a~nvidék 8iYik 0EGY. CIGÁ N YASSZONY,AK.I Palatinus Györe- ujuáui 
L!V!LPAPll(&AT EGTLE'ff r6I éure sem vette, ho17 mes- leger6sebb ban1Qa. A SZELLEMEKKEL ÁLL földmives felesége a kertben 
veszett, klazabadult lincalból OSSZEKOTTETÉSBEN. dolaozott éa őrizet nélkW hagy 
ALAPSZABÁLJOIAT U és óriási bódilléuel rárohant. Bd11HH d ndlrmk kUt· -- ta két.éves kiatiát. A gyermek 
Fe!Oklelte, a földre teperte és /ét
1
• P,nu Ul/ea t,uto,.. Koleu.ár St.idí petroyoazelói az -udvaron jé.t.azadozott é.B 
IÁIIIJLJ!N' ■Á5 lffOIITAT• ronceaá lapította. Sziláai a Ngban lnz, cigányauzony, beállitott MubJ bele.mászott a pocaolyiba. E l-
bika lába alatt halt mer. A AndriB petrovoszelol gazda esett és as alig 10-15 centl-
VÁJfYOlAT SZIP IJYITIL.. bika tovább uáguldott as or- Mi a magyf'.r bányá.uokat ház.6.ba és a gazda feleségének méter mé.ly pocaolyiba ful-
azáguton, a fal uban iltalánoa mindig fi1rYelme&en asol elmeNJte, hogy 6 na1rYon jó ladt. A gondatl.an anya ellen 
l!JI !S P8111'88A1' Sz.AWT volt a rémület, ér teaitetWt a& JálJulc kL viszonyban van a u.ellemek• megindult az e!Jária. 
l===============!:==11,natorvoat, akinek int&ked6- kel, azok hallgatnak a uavára. (Az Est) 
A Magyar Bányászlap Nyomdája ~!:~ ::ud: r:=~ f: a ~:u,,.:~~~::... ~~bin! ~::s::::tnad!~ A •agyar Bb7ú1lapol 
IIJIIIDVJW DJl'IVIXY veszett biká.t éa agyonl6tték. a clgányauzonynak, hogy a W..1A11olr. ll'J61r., bi117i„olr.ril. 
(Brauói I.Ápok) l .. _______ ,J pénnel és az ajindfkkal eu• W1176uolr.ulr.. 
TAIICIIULA TSAGOlltA, BAI.OUA 
Alapt6ke I IO.0AOJJO 
Tarta"lik 
la n1111re8'0 $240.,000.fio 
O,ue, 
alapok 11,950,000.00 
Hatalmaa, er6a nemzeti 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMBURGON .AT 
Trilllll. ~uyarets k-.j6!11k1>t1! 
NEW YO RK (aj). 11,UIBURG 
DBUTSCHLAND 
Jr. LREHT R.\LLIN 
RF.SOLll'l'E. RELIANCB 
I• a kllLll~lo~~ .. ~fflu-l>I-
CLEVBLAND;WESTPBAU A 
IZl:!lilllll.::i~~C~! 1i: T ffl 
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Uaitc-cl t ~.!,:--~~ 
t8 Blt0.4.DW.AY ....... T'OaS" 
HOTELIJNKAT 
Hotelunk nagy forgalom-
nak örvend. Vannll.k ll-
Jand6 lakók é11 utazó ven-
::::t~nf e:u\:!{~r1!~:~ 
)önnek és mennek, ami lo-
kiu:u a torgalmat. Mfirin 
;r:i~_i. 1;~~:1!;0,:l~" · 
, BIRó ,~os 
, Rotel Gommerdal 
tulajdonoaa 
BM IHI :W.eltA, W, Ya. 
JUOU,R Bll"l!HLil' lffl ,.._ 7. 
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